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р а б о ч а я  КООПЕРАЦИЯ у р а л а
П р езид и у м  У рал раб секции ,  -издавая н аст о я щ и й  отчет к  
V  О б л ас т н о м у  С ‘езду п рофсоюзо в ,  поставил себе  зад ач ей  кр атко  
осветить  п ер ед  дел ег атами  С'езда  итоги 2 х годичной д е я ­
тельности  урал ьской  рабоч ей  кооперации  за период  времени 
м е ж д у  IV и У  Съездами п рофсоюзо в .
З а  этот  пер иод  времени рабочая ко о п ер а ци я  У рала  п ер е ­
ж и л а  р я д  больши х затруднений,  причины к о т о р ы х  коренятся в 
общехоз яйс тв ен ном положен ии  нашей страны.
О с н о в н ая  тр удность,  с которой  п риш лось  и м еть  дел о  р а б о ­
чей коопер ации ,  сводилась  к  невозможности п о лн о с т ью  у д о в л е ­
тв орить  все возр аста ющий сп рос рабочего  н аселения на т овары  
ш и р о ко г о  потребления.  Э то  явление,  получившее у ж е  о б щ е п р и ­
нятое наименован ие  „товарного  голода" ,  неизбе жно  на данном 
этапе наш е го  хо зяйственного развития,  несм отр я на все в о з р а ­
стаю щие  успехи нашей социалистической  про мы шленности ,  из  
года  в го д  увеличи ва ющей  свою продукцию.  П р е о д о л е т ь  эти 
за труднения  мы мож ем л и ш ь  путем д а л ьн ей ш е г о  энергичного  
стро ител ьства  нашей т я ж е л о й  и легкой п р о м ы ш л ен но сти ,  п р о ­
д о л ж а я  генеральную линию  партии на и ндустриализацию  нашей 
страны.
1927—28 год  принес с собою новые затруднен ия ,  болезненно 
от р ази в ш и еся  на всем наш ем  народном х о з я й с т в е — затру днен ия  
на хлеб озагото вительн ом фронте.
П р и чи н ы  этих затр тд нен ий ,  помимо явлений  временного  и 
отчасти сл учайного п о р яд ка  (н ед оро д  на Украине) ,  коре ня тся в 
самих усл о ви ях  нашего  се льск ого хо зяйства,  по типу своему 
мелк о-то варног о ,  разд роб лен ного  на ми ллионы ме лк их  инд и ви ­
д у ал ьн ы х  крестьян ских хо зяй ств  с примитивной техникой,  сл а ­
бым прим енением агрономических мероприятий  и низкой  т о в а р ­
ностью Под 'ем нашего сельского  хозяйства,  к о т о р ы й  мы имеем 
на п р о т яж е н и и  последних лет,  весьма значительный сам по себе,  
все ж е  о тстает  от роста  наших потребностей.  С осто ян ие нашего 
се льского  хоз яй ства (и, в частности и особенности ,  хозяйства 
з ерн ового)  являе тся тем узким поясом,  ко торы й  стесняет  наш е  
д ал ьн ей ш е е  развитие. П р е о до л е н и е  этих затрудн ен ий  надо искать  
на путях  разв ития кр упного  к о л л е к т и в н о ю  з ем леделия  (колхозы) ,  
в с трои тельстве  государственных зернов ых  ф а б р и к  (совхозы) и в
В в е д е н и е .
под'еме инд ивидуал ьного крестьян ского  хозяйства с постепенным 
переводом его на рельсы ко ллективного  земледелия.
И з д ес ь  основным условием успеха является дальн ей ший 
п од :ем наше й  тяжелой и легкой индустрии,  разв иваю щ ей  и у кр е п ­
ляющей см ычку с крестьянством не только  по линии потр еб и­
тельских т оваров ,  но и по линии средств и ору дий  производ ства 
(сельхозмашины,  удобрения и т. д). Вот те о б ‘ек ти вные условии,  
в рамках кото р ы х  протекала деятельн ость  рабочей кооперации в 
пер иод  ме жд у IV и V с 'ездами профсоюзов У рала  и ко то рые 
необходимо иметь в виду при оценке ее д о стиж ений  и неудач 
на данном отрезк е  времени,
1У-й Областн ой  С ‘езд П роф с ою зов  Урала,  в своих постанов­
лениях,  дал  такую оценку состоянию рабочей кооперации:
„Вместе с ростом народного  хозяйства и з аработной  платы,  
рабочая коо перация Урала увеличила свою хозяйственную д е я ­
тельность и имеет целый ряд достижений в области ко о п е р и р о ­
вания и сбора  паевых капиталов ,  приближения своей сети к о б ­
служи ванию пайщика,  а так ж е  относительным ул учш ением  строе­
ния своего товарного ассортимента" .
Од новременно  с этим IV С е з д  профсоюзов  поставил перед 
рабочей кооп ерацией  У р ал а  ряд  задач,  которые в основном сво­
дились к следующему:
1) Улучшить  об служивание  рабочего п отр еб ите ля и п о вы ­
сить охват  его  бюджета  кооперацией.
2) П овыси ть  материальную заинтересованность пайщиков.
3) У л у ч ш и т ь  массовую работу  и рас ширить кадры  коопера­
тивного актива.
4) Р а з в е р н у т ь  широкую культу рную работу и организова ть  
для  пай щиков  р яд  культурно-бытовых учреждений.
С ‘езд фиксиро вал  внимание рабочей коо перации  на р аб о ­
те по приближен ию ассортимента то варов к потребностям 
пайщиков.  В особенности рек омендовалось  усилить работу по 
снабжению членов сельско-хозяйственными продуктами,  кото ­
рыми до того  кооперация совсем не занималась (овощи,  яйца, 
масло,  мо локо  и т. д.).
Отм еча я необходимость р ас ш ирения  капитального  стро итель ­
ства в раб очей  кооперации д ля  выполнения фун кций  основного 
т о в а р о п р о в о д я щ ег о  канала,  С е з д  поручил У р ал пр о ф с о в ету  о к а ­
зать  сод ей ствие кооперации в привлечении средств на нужды 
строи тельства  от соответствующих органов.
О с о бо  С е з д  остановился на вопросе о вовлечении  в члены 
кооперации  широ чайши х слоев рабочего населения.
Н ак о н ец  с ' езд  предложил всем профо рган изаци ям У р ал *  
усилить  ру к о в о д ств о  деяте льн ость ю рабочей кооперации,  в ы д в и ­
гая  активный кадр  членов профсо ю зо в  для укр еплен ия уп р ав л ен ­
ческих и контрольны х  органов кооперации,  содей ствуя массовой 
культу рн о- прос ве ти тельн ой  работе кооперации,
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З а  два  года,  п р о ш е д ш и е  со времени IV-го С ‘езда  п р о ф с о ­
ю зо в  Урала,  зн ач ительн о  изм ен ила сь  вся  хозя йственная  о б с т а н о в ­
ка страны,  а вмес те  с нею изменилось,  конечно,  и хозяй ственное,  
и ор ганиза ционное  состояние рабочей  кооп ерации  Урала .  Я вляясь  
одним из у ч а ст н и ко в  социал истического  стро ител ьства ,  р а б о ч ая  
кооп ерация на протяжении  этого о тр езк а  времени имее т  р я д  н о ­
вы х  д о ст и ж ен и й  и однов ремен но  перед  нею встает  р я д  н о вы х  з а ­
дач, в ы т е к а ю щ и х  из общ ей  хо зяйственной  и полити че ской  о б с т а ­
новки,  однако,  д и р е к т и в ы ,  д а н н ы е  2 года тому  назад  рабочей 
коопера ции  У рала  IV Областным С ‘ездом про фсоюзов ,  не у т р а т и ­
л и  своего зн ач ен ия  и по н астоящ ее  время,  оп р ед ел яя  осн овную 
линию  и нап р ав л ен ие  в практи ческой  деятельн ости  р абкоопов .
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К ак рабочая кооперация завоевывает рынок.
Рост оборотов и удельного веса рабочей кооперации на рынке.
Р аб о ча я  к о о п ер а ц и я  Урала за посл ед ние  д в а — три года  д остигла  
•больших у с п е х р в  в отношен ии  хоз яй ственног о  о б с л у ж и ва н и я  
своих  п а й щ и к о в  и на деле стала „о сновным т о в а р о п р о в о д я щ и м  
каналом ",  у с п е ш н о  вытесняя с то р го в о го  рынка частника,  частично 
заменяя и г о су д ар ственн у ю  торговлю .  Р о с т  об о р о т о в  ко операции  
нагл яд но  п о к а з ы в а е т  след ую щ ая  д иагр ам ма .
за 19 2.6/7 г.
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НАМЕ-ЧЕНО
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При нам етке  об о р о т о в  на т екущ ий  год взято  у в ел и чен и е  по 
всем т о в ар ам  на 20 проц.  п р о т ив  п р о ш л о г о  года,  в то м  числе 
по п р о м ы ш л ен н ы м  т о вар ам  на 18 проц.  и по сельск о-хоз яй ст ве н-  
ным п р о ду к т ам  на 25 проц.  В сумме это дает  увеличение  п р о ­
д аж и  п р о м ы ш л е н н ы х  то в ар о в  с 131,4 миллиона рублей  до 
155 мил.  руб.,  а сельск о-х озяйст венных  п р о д у к т о в — с 53,6 мил. 
руб.  цо 67 мил.  руб. Такой  р ас чет  сделан,  исходя из н ам е ч ен ­
ного роста  п р о д у к ц и и  государстве нн ой  пром ы шленности  в 17 проц.  
и из необходим ости  п овыси ть  у д ел ьн ы й  вес сель ск о -х о зяй ст вен ­
ных п р о ду к т о в  в о б щ ем ассо ртимен те  рабочей коопер ации .
V
Вместе с ростом об оро то в  рабочей кооперации  естественно» 
увеличивается и ох ват  ею покупательского  фонда рабочей семьи* 
что можно видеть  из следующей диаграммы:
ЗА Ш / 6  Г ъ а 1926/ 7 г .
НАМЕЧЕНО
н а 1 9 Й & / 9 г .
П о в ы ш ен и е  удельного веса кооперации на городском р ы нк е  
произо ш л о  главным образом за счет свертывания частной т о р ­
говли и отчасти государственной розницы.
Таковы  данные о разм ерах  обслуживания рабочей ко о п ер а­
цией потр ебительских н уж д  рабочего и служащего.  Эти данные 
рисуют ка рт ин у быстрого завоевания рынка об обществленным 
сектором торговли.  В этом отношении кооперация усп еш но  спра­
вилась с возложенными на нее заданиями, в частности,  с з ад а ­
н ия м и - IV  Областного С ‘езда про фсоюзов  Урала.  Однако ,  если 
от ра зм еров  обслуживания  перейти к рассмотрению вопроса 
о том. чем и как  снабжала своего потребителя раб очая  коопе­
рация,  то получится гораздо менее благоприятная картина.  Но 
для  уясне ни я причин такого несоответствия размер ов  о б служи ­
ван ия пот ребите ля  с качеством этой р а б о т ы ,  необходимо  
остановитьс я на вопросе  о том, как и чем с н а б ж а л и  самое 
раб очую  кооперацию.
Снабжение рабочей кооперации промышленными товарами. З н а ч и т е л ь ­
ная, и притом  важ ней шая,  часть  п р о м ы ш л е н н ы х  т о в а р о в  отн о­
сится к р а з р я д у  недостаточных.  Таким и товарами являю тс я:  ма ну­
фак ту ра ,  г отовое  платье,  ко жа-обувь,  мыло,  раст ит е л ьн о е  масло 
и др,  Р аз м е р ы  об о р о т о в  раб очей  коопераци и  с таким и  т о в а р а м и  не 
зависели от са мой  кооперации ,  а всецело о п р ед ел ял и сь  тем, как р а с ­
п редел ял и  их центральные  регу л и р у ю щ и е  орг ан ы м е ж д у  о б л а ­
стями, а о б л а ст н ы е  о р г а н ы —-между отд ел ьн ыми в ид ам и  т о р ­
го вли— ко о п ер а тив н о й ,  го су дар стве нной ,  частной. В 1927— 28 г. к о ­
личество таких  д еф и ци тн ы х  т о в ар о в  у в ел и ч и л о сь  и. с л е д о ­
вательно,  во зм о ж н о сть  для ко опер ации  о п р е д е л я т ь  по своему 
усмотрению п опбор  то в ар о в  е щ е  более сократи ла сь .  К р о м е  того,  
товарное  сн аб ж е ни е  раб очей  кооперации  в 1927— 28 г. б ыло  
подверж ено  резким к олебаниям  и нах одилось  в п р ямо й  з а в и с и ­
мости от  х о д а  хлебоза готовок ,  для успеш ного  п р о в е д е н и я  к о т о ­
рых,  начиная с д е к а б р я  и весь  2-й квартал,  шел уси л ен н ы й  завоз  
п р о м т о в ар о в  в сельские местности.  В это время т о в а р о с н а б ж е н и е  
рабочих к о о п е р а т и в о в  б ы л о  наст о л ь к о  ослаблено,  что п ер ед  не­
которы ми  цер абкопам и  во вто ро м к варта ле  стоял вопрос о 
зак рыти и  сп ециальны х  (м а н уф актурн ы х)  магазинов ,  всл ед ствие 
отсутствия  тов ар а.
О б ы чн ы й  з ав о з  товаров ,  п роизводим ый  У р а л о б л с о ю з о м ,  рас ­
пред ел ял ся  почти поровну  м е ж д у  заготовительны ми и п о т р е б л я ю ­
щими рай о н ам и  и в ы р а ж а л с я - в  о кт я бр е  и ноябре еж еме сяч но  в 
сумме о к о л о  четырех  ми лаионов  рублей,  а в д е к а б р е  д о л я  завоза  
в п о т р е б л я ю щ и е  районы п ад ает  до тр ех  миллионов,  т  е. с н и ж а ­
ется на 25 проц. ,  и на этом ж е  у ровне  д е р ж и т с я  в январе.  
У меньш ен ие  то в ар н о й  з аб р о с к и  происходит и ск л ю ч и т е л ь н о  за 
счет д е ф и ц и т н ы х  групп. В ф е в р а л е  п о т р е б л я ю щ и е  о к р у г а  полу­
чили у ж е  через  У р а л о б л со ю з  на 3,7 ми ллиона ру б лей  и в марте  
на 4,3 мил. рублей,  пр иб л и зив ш и сь  к более или менее,  н о р м а л ь ­
ному сн абж ению ,  которое  п р о д о л ж а л о с ь  до начала  нового  х о з я й ­
ственного года.
С о к р а щ е н и е  сн абже ния  рабочей коопер аци и  во в т о р о м  к в а р ­
тале по нед остаточным товарам ,  видно  из того, что к р у п н ы е  цераб-  
копы получили  м а н у ф а к т у р ы  т о лько  5 4 1/» вагона.  то гда как 
в первом  к в а р т а л е  ими был  получен 71 вагон.
Но,  несм отря  на у к а з ан н ы е  колеб ан ия и перебои,  потребность 
населения р абочих  район ов  в м а н у ф а к т у р е  все ж е  б ы л а  у д о в л е т в о ­
рена на п р о т я ж е н и и  . года в р азм ер е  от 60 д о  75 проц .  В таком  
ж е  п р и б л и зит е ль н о  размере  у д о вл е т во р е н а  п о т р е б н о с т ь  в чае, 
кожаной  обуви,  галошах,  мыле,  готовом платье ,  к о н д и т е р ­
ских и зделиях  и рыбе.
На р я д у  с этим Ц Р К  очень н еу довлетвори тельно  сн аб ж а ли сь  
кр о в е л ь н ы м  ж елезом  и олифой,  по требность  в к о т о р ы х  не удовлетво-
р е н а и н а  10 прод.  Плохо обстояло дело с кожевенн.  т оварам и  (хотя 
снабжение механической и кустарной обувью, по сравнению с п рош ­
лым годом улучшилось) ,  растительны м маслом, рисом,  гвоздями 
эмалированной  посудой и рядом друг их  то вароз .
Снабжение рабочей кооперации сельхозпродуктами прохо­
дило так ж е  с больши ми  затруднениями и перебоями,  в осо бен ­
ности в 1927— 28 году.
Мука. План снабжения рабочей кооперации мукой,  у т в е р ж ­
денный на 1-й квартал 27-—28 г. в размере 3782 вагонов,  начиная 
с 3-го кварт ала,  в связи с затруднениями по хлебозаготовкам,  
стал постепенно сок ращ атьс я и на август,  сентябрь  и октябрь 
1928 г. он был утв ер ж ден  всего в 2998 вагонов,  или на 21 проц. 
меньше, чем в начале года.
Затрудн ен и я  с хлебом не изжиты и до настоящего  времени.  
План на ок тя бр ь  м-ц текущего года утвержд ен  в разм ере  983 в а ­
гонов, прот ив  1271 вагона в октябре месяце п р о ш л о го  года, 
при чем целый ряд Ц Р К  неп ромышлен ны х районов снят  с р а б о ­
чего сн абжения и переведен на местное снабжение.
Крупы. Снабжение рабочей кооперации  крупами проходило 
с еще большим напряжением,  чем мукой.  При з аявке  потребите­
лей в 1.287.764 пуда за прош лый год удалось выпол нить  всего 
только 283.108 пуд.  или 22 проц.
Причинами этого послужили,  помимо недостатка сырья и 
п ерерабатываю щ их  предприятий внутри области,  та к ж е  зап рещ е­
ние вывоза  пшена из Казакстана и отказ  центра в отпуске круп 
из госфонда.
На  текущий год намечается тв ердое  удовлетворе ни е рабо­
чей коопераци и  крупами в размере  300 тыс. пудов.
Снабж ен ие  мукой и крупами проходит в основном через 
Союзхлеб.
Мясо. Мясоснаб жение Ц Р К  в осенне-зимний сезон прошлого  
года пр о ш л о  без особых перебоев.  Намечавшаяся  потребность 
была по кр ы та  полностью.  Серь езные  затруднения возникли  вес­
ной, когда вследствие слабо поставленных заготовок,  затруднений 
и, отчасти, волокиты с подачей вагонов и о б ‘явл енного  кар ан ­
тина в за готовительны х районах  начались перебои в снабжении 
Ц Р К  ж и вы м  скотом.  Перебои эти ещ е более обострял ись  тем, 
что в результате  массовой лик видации частной мя соторговли  
потребность в плановом снабжении росла с необычайной б ы с т р о ­
той.
К се редин е лета  все затруднения в мясоснабжении были  из­
житы и ио настоящее время оно идет  более или менее пра­
вильно.
План сн аб ж ени я  рабоч ей  кооперации  мясом на 1928— 29 г. 
у т в е р ж д е н  в разм ере 37650 тонн.  Основными заг отовител ям и  
являю тс я Уралоблсоюз,  М ясо пр о д у к т ,  У р ал ж и во т н о в о дс о ю з .  Д о л я  
участия в загото вка х У р а л о б л со ю з а  в тек ущем г о д у  несколько 
пониж ается  (26,5 проц,  вместо 33 проц.) ,  главны а о б р а з о м  за счет 
п ривлеч ен ия  к заго то вка м У р ал ж и во тн о в о дсо ю за .
Т о р г о в л я  мясом в Ц Р К  пр о во д и тся  в со в ер ш ен н о  н еприспо­
соб лен ных помещениях ,  при отсутствии х о л о д и л ь н и к о в  и проч.  
И с к л ю ч ен и я  в э то м  от н ош ен и и  не составляю т  д а ж е  т ак и е  Ц Р К ,  
как Н аде ж ди н с ки й ,  Н . -Тагильский  и целый р я д  других  
к р у п н ы х  Ц Р К  области.
П о с т р о й к а  боен,  хо л о ди л ь ны х  устройств  и с о о т в ет с т в у ю щ и х  
л а в о к  я в л я е т с я  со вер ш ен ной  необ хо димостью и в п р о гр ам м а х  
стр оительства  на это дело  д о л ж н о  б ы ть  о б р ащ е но  осо б о е  в ни ­
мание.
Масло. Снабжение маслом в течение всего года п р о х о д и л о  та к ж е  
не без  з ат р у д н ен ий  и перебоев .  Недовы полнение  з а г о т о в и т е л ь ­
ного плана и необходим ость  усиления экспорт а всей своей т я ­
жестью легли  на в нутриобластное  снабжение.  В м а слоснабжении  
не нам ечается  б о ль ш о г о  ул у чш ен ия  и в текущем году.
План на  1928— 29 г. у т в е р ж д ен  в разм ере  23.300 центнеров.  
П о с т ав щ и кам и  масла для  рабоч ей  коопераци и  я в л я ю т с я  Масло-  
союз и Госто рг .
Яйца. З а г о т о в к а  яиц в этом году п р о ш л а  с п р ев ы ш ен ие м  
плана и вну тр и о б л астн о е  сн аб жение пр о ш л о  б олее  или менее 
благополучно .  Но  здесь  мы встр етились  с друг им  явлен ием —  
н еж елани ем  р яда  рабочих к о о п е р а т и в о в  серьезно за н я т ь с я  п р о ­
ведением этого  про ду к та  из боязн и  потерпеть  у б ы т к и  в сл ед ствие 
плохого ка че ства  яиц, что имел о  место в п р е д ы д у щ е м  году Д л я  
истекш его  года эти опасени я были  у ж е  не о сн о в ател ь н ы .  Урал- 
рабсекции и У р алоблсою зу  при ш лось  в се редине  лета  п р ин ят ь  ряд  
экстре нных мер и побудить  Ц Р К  к расш и рен ию  т о р г о в л и  яйцам 
П ос тавщ иком  яиц для  раб очей  ко о п ер а ц и и  я в л яе т ся  У р а л о б л ­
союз и отчасти  и У р алжи вотн оводсою з .  В течение 1927— 28 г. р а ­
бочая к о о п ер а ц и я  получила 165 вагонов яиц, против  39 вагонов  в 
п р е д ы д у щ е м  году.
Овощи и фрукты. В отчетном году ко о п е р а ц и я  впервые 
высту пи ла орган изо ва нн о на р ы нке  п лодоовощ ей,  п е р е д а в  свои 
заявки У р ал о бл со ю зу ,  к о т о р ы й  д ля  у д о вл е т во р е н и я  их заключил  
до го во р а  с ряд о м  поставщ иков .  Сред и  них в а ж н е й ш и м  по о в о ­
щам был У р ал ж и во т н о в о дс о ю з ,  о бязанный  по д о г о в о р у  постав ить  
до конца осеннег о сезона:
К а р т о ф е л я ......................3162 тонны Капусты с в е ж е й ..................  1640 тонн.
Л уку столового . • • 841 .. . квашеной . . . 128 „
к о р н е п л о д о в ................. 195 .. Огурцов..с в е ж и х .................. 2200 т. шт.
К настоящему,  времени У р а л ж и в о т н о в о д с о ю з  вы п о л н ил  п о ­
ставку  св еж и х  огурцов,  капусты  и корнеп лодов ,  о д н а к о  качество 
постав лен ных  п р о ду к т о в  в б о л ь ш и н ст в е  случаев весьма низкое,  
что д и с к р е д и т и р о в а л о  ко о п е р а ци ю  в глазах населения.  Т о  ж е  самое
8надо ск азать  и о цене, которая во многих случаях стави ла цераб- 
копы перед  необходимостью убыточной торговли овощами.
В части поставки важней ших п р о ду к т о в — к а р т о ф ел я  и лука 
Уралживотноводсою з до конца сезона смог отгрузить  из 3162 тонн 
к а р т о ф е л я  всего лишь 800 тонн, а лука из 841 тонны только 
252 тонны. М еж ду  тем рабочей кооперацией затра че ны  значи­
тельные средс тва на постройку овощ ех ранилищ  в Свердловске,  
Златоусте ,  Тагиле,  Надеждинске .  Лысьве,  Чусовой.  Совершенно 
очевидно,  что при таком выполнении обязательств Уралживотно-  
водсоюзом овощехранилища не будут  загружены полностью и 
зимой рабочие останутся без картофеля,  или ж е  будут  закупать 
его по чрезвычайно взвинченным ценам у частника.
О с н о в н о й  причиной неудачных заготовок яв ляется  новизна 
этого дела.  Загот ов ка ск ор опортящ ихся  продукто в  в большом 
количестве треб ует  большого внимания и специальных знаний в 
области самой техники заготовки,  сортировки,  погрузки.  Р а з в е р ­
тывание  этой работы в дальн ей шем связано с мероприятиям и по 
пр иб л и ж ен ию  производства скоро порт ящихся продуктов  к местам 
потребления,  в целях устранения лишних расхо дов  по их пере­
возкам,  уменьшения процента порчи овощей в пути и т. д. Эта 
задача д о л ж н а  быть разре шен а путем развития пригородного  
огородничества.  В этом отношении очень поучительные  примеры 
дают нам города Западной Европы,  которые окр у ж ен ы  громад­
ными ог ородами,  в значительной мере у довлетворяю щ ими потре­
бительский спрос ю р о д с к о г о  населения и яв ляю щ иеся  в то же 
время наиболее рациональным способом использования отбросов 
города.
Ф рукт овая кампания  как  по собственным заготовкам,  так 
и по д о г о во р а м  с I оюдовинсою зом  и другими поставщиками 
проведена так ж е  неудовлетворительно.  Основными ее недочетами 
были  высокие цены, низкое качество,  зап оз дан ие  выполнения 
заявок  Причины неудовлетворительной работы с ф р - ктами в 
общем те же, что и по овощам.
Ассортимент товароз. За труднения  в снабжении,  которые ис­
пыты вал ись  рабочей кооп ерацией в отчетном году, не могли,  ко ­
нечно. не отразиться ка ассортименте ее тов аров
У нас нет и счерпываю щих  данных за весь  1927— 28 хоз. год. 
да нны е  же,  имеющиеся за первые три квартала по группе к р у п ­
ных Ц Р К .  показываю т значительное снижение удельного  веса 
с - х .  т о в а р о в — 27,39 проц. против  32,28 проц. за те же 9 месяцев 
прошл ого  года.
В частности,  мы имеем снижение удельного веса важнейших 
продуктов ,  как мука (18,02 и 14,94), мясо (6,81 и 6,26). овощи,  
фрукты и прочие сельско-хозяйственные товары (2,38 и 1,92).
О чен ь  незначительно повысился удельный вес яиц, масла и 
пр. молочных продуктов (2,00 и 2.33), а та кж е  и круп  (0,70 и 
0,91), несмотря  на постоянные перебои в их снабжении.
Из о стал ьн ы х  д еф и ци тн ы х  т о в а р о в  мы имеем повышение 
удел ьн ог о  веса  печеного хлеб а (1,52 и 2,17}, ко ж е в е н н ы х  товаров  
(6,87 и 8,55).  М а н у ф а к т у р а  в отчетном году д а е т  снижение  
(21,79 и 20,18),  металлоизд елия  остаются почти на одном  ур овне 
(2,52 и 2,68),
В д а л ь н е й ш е м  перед рабоч ей  кооп ерацией  стоит  зад а ч а  по 
в о з м о ж н о  б о л ь ш е м у  р а с ш и р е н и ю  раб оты  с с.-х. про дуктами,  
несмотря на все затруднения  в этой области.
Начество обслуживания потребителя.
Цены, наценки, расходы, прибыли. Качество о б с л у ж и в а н и я  
рабочей ко о п е р а ци ей  п о тр еб ите л я  о п р ед ел яется  д в у м я  моментами  
1) б ыло  ли это  о б с л у ж и ва н и е  достаточно  деш евы м,  2) со о б р азо  
валось ли  оно с у д обствам и  пот ребителя.
На п ер в ы й  вопрос мо ж но  отв ети ть  у тв ер д ите л ьн о ,  по к р а й ­
ней мере в то м  смысле,  что р а бочая  коопераци я У р ал а  пр о де ла л а  
серьезную р аб о ту  по у д е ш е в л е н и ю  стоимости своих  усл уг  по­
требителю.  Э т а  р а б о т а  в ы р а з и л а с ь  как в ко р е нн о м  и з м е н е н и и ( в  
увел иченном)сис темы закупки  т о в а р о в  транзита,  в ст о р о н у  у с т р а н е ­
ния л иш ни х  передаточных  звен ье в  по пути п р о х о ж д е н и я  товаров ,  
так  и в снижении  всех р ас х о д о в  на аппарат ,  р а з ‘езды,  с о д е р ж а ­
ние х озяй ства  и проч.
Н е о б х о д и м о  отметить,  что работа по сн ижен ию  ра8ходов 
достаточно полно  р азвернулась  л и ш ь  в истекшем 1927— 28 году.
Н а п р о т и в ,  в 1926— 27 году  главное  внимание  рабочей коо­
перации б ы л о  о б р ащ ено  на выполнен ие п рав ительс тве нной  ди­
рективы о снижении цен и наценок.  Т ак  с я н в ар я  по октябрь 
1927 года цены в системе у р ал ь ск о й  рабочей ко о пера ции  снизи­
лись в ср еднем на 8,39 проц. ,  а наценки сос тав или  10,1 проц, 
против  12,09 проц.  в п р е д ы д у щ е м  году.  О д н о вр ем ен н о  с этим 
раб очая  ко о п ер а ц и я  не сумела сво ев рем ен но  развернуть  р аб о т у  и 
по сн ижению  расходов,  у р о в е н ь  к о т о р ы х  в 1926— 27 году р а в ­
нялся 10,19 проц .  к обороту ,  п р е в ы ш а я  наложение на 0,08 проц.  
к об ороту.  В результате  т акого  несоответствия между наложе­
нием и р ас х о д а м и  раб о ч ая  к о о п е р а ц и я  Урала за  1926— 27 год 
получила у б ы т о к  в 159 тыс.  руб.  Л и ш ь  в с л е д у ю щ е м  году этот  
недочет б ы л  исправлен.
Выш е мы у ж е  отмечали,  что снабже ние рабочей  коо перации  
п р о ходило  все время с б о л ь ш и м  нап ряж ением  и пер ебоям и,  что
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в рабочей кооперации всегда был недостаток и поро й  полное 
отсутствие ряд а даже  достаточ ных  товаров.  И все ж е ,  несмотря 
н а  это, раб о ч ая  коопераци я твердо вы д ер ж ив ал а  общий уровень 
цен на массов ые товары.
Так,  цены коопер ати вного  набора были:
На 1 октября 27 г. На 1 июля 28 г.
По промтоварам . . „ 51 р. 54 к. 51 р. 42 к
„ с .-х . товарам .   19 „ 62 „____________ 19 „ 64 „______
Итого . 71 р. 16 к, .71 р. 06. к
Т.-е.  на 1 июля 28 г. мы имеем некоторое ,  хотя  и очень 
н езн ач ительн о е  снижение.
В 1У27— 28 году рабочая кооперация Урала,  выпол няя  пра­
в и т е л ь с т в е н н у ю  дир екти ву  о. 20-проц.  снижении ад министративно-  
у п р ав л ен чес ки х  расходов,  а так ж е  под влиянием у б ы т к о в  п р о ­
шлого  года  серьезно взялась за сокраще ние расходов.  Сведений 
об  итогах работы  за год еще нет, но уж е  к концу  первого п о ­
луг одия управл енческий  ап п ар ат  рабочей  кооперации  стал д е ­
шевле  на 15,73 проц.  Все т о р г о в о - о р г а н и з а ц и о н н ы е  расходы на  
это  же время в сумме несколько возросли (на 5,3 проц.).  но это 
п роизош ло  вследствие у в е л и ч е н и я  таких незави сящих от  ко опе­
рации статей,  как налоги,  а р е н д н а я  плата.  По отн ош ен ию ж е  к 
о б о р о т у  и то р г о в о  орган изац ионные расходы снизились с 10,19 
проц.  к о б о р о т у  в 1926— 27 г. до  9,03 проц. на 1 июля 1927— 28 
года.  В р езультате  к 1 июля с. г. рабочая кооп ераци я  вы ш ла  с 
п р и б ы л ью  в разм ере  одной с четвертью копейки на рубль 
оборота.
П равда ,  эта прибыль  еще не яв ляется  окончател ьной .  В кон­
це года, когда приходится списы ва ть  безнадеж ны е  долги  и тому 
подобные  неп ред ви ден ные расходы,  прибыль  м о ж ет  измениться,  
но во всяком случае уже  те перь  можно у тв ер ждать ,  что истек­
ший год р аб о ч ая  кооперация  Урала заканчивает  с некот ор ым 
накоплением.
Помимо директивы  о сн ижении  цен и р ас ходов  рабочей 
ко операции  п реп ода ны  были  нормы  н а л о ж е н й ,  р а с х о д о в  и п ри­
былей.  К ром е  средних норм наложен ия рег у л и р у ю щ и ми  орга­
нами установлены  еще и п о това рны е  наценки на отдельны е 
в аж н ей ш и е  тов ары ,  котор ые в общем ассортименте рабочей 
ко операции  У р а л а  занимаю т от 68 до 86 проц.  Эти нормы 
чр езв ы ч ай н о  жестки.  П равд а,  превыш ен ие  норм расхо дов и 
наложений,  допу щ ен но е  рабочей  кооперацией к 1 и ю ля  с. г., 
выр а ж ае тс я  в д есяты х  и даже сотых доля х проце нта ,  но в 
св язи  с нам ечаю щ им ся  в текущ ем  году з н ач и т е ль н ы м  п о в ы ­
шением пр о м ы сл о во го  налога,  вопрос о рентабел ьности  рабкоопе-  
рации д о л ж е н  б ы т ь  поставлен перед  рег ул ирую щими органами с 
тем,  чтобы обеспеч ить  кооперации  нормальное накопление.  О д ­
новременно  рабоч ей  кооп ерации  необходимо  д о б и в ат ь ся  сн ижен ия 
рас ходов  на  основе рационализации  своего аппарата .
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В общем резул ьтат  усилий рабочей к о о п ер а ци и  по у д е ш е в ­
л е н и ю  стои мо сти  своих усл уг  потреб ителю м ож но  с ч и т ат ь -б о ле е  
или менее уд о вл етво р и тел ь ны м .  Вытесняя  д о р о г о  ст о я щ ег о  ч аст­
ника и с н и ж ая  свои цены,  ко о п ер а ци я  со хранила  не один  мил­
лион руб ле й  в кармане  потреб ителя.  Хуже  о бстоит  д ел о  с п р е ­
достав лен ием  макс имальных  у д о бс т в  потребителю.
Н у ж н о  п р ям о  сказать ,  что до сих пор раб о ч ая  ко операция  
с о к р а щ а л а  сто имость  св ои х услуг  в знач ительной  мере за счет 
удобств  по тр еб ител я .  Всяк ий  по собствен ному  г о р ь к о м у  опыту  
знает,  что в магазинах  и л а в к а х  Ц Р К  на п р о т яж е ни и  последних 
лет  не п р е к р а щ а е т с я  т олкучка  и не исчезают хвосты д а ж е  около 
п р илавков  с вполне «достато чным и»  товарами,  что п р о д а вц ы  пе­
р ег р у ж ен ы  и з адерга ны  д о  н евозмож н ости ,  на почве чего н е р е д ­
ко в о з н и ка ю т  нел еп ые ск ан далы  м е ж д у  ними и покупател ями,  
что з ан я т ы е  д о бы в ан и е м  «основных»  и «д еф ицитн ых»  товаров  
ц ер а б ко п ы  частень ко  д о п у с к а ю т  отсутствие в п р о д а ж е  хотя  и не 
слиш ком «основных»,  а тем не менее нуж ных п о т р еб и т е л ю  т о в а ­
ров,  что п р и х о д и т ся  в ы с т а и в а т ь  в хвостах не т о л ь к о  д ля  полу­
чения то в ар о в ,  но д аж е  для  оп л а т ы т о в а р о в  внесения п аев ы х  взносов,  
а  т. д. К а к о в ы  причины этих печал ьных явлений?
П р е ж д е  всего нужно  отметить,  что р аб о ч ая  к о о п ер а ц и я  по 
своему ф и на нс о в о м у  сос тоян ию  и по состоянию своей торг овой  
сети о к а з ал ас ь  не в силах сво ев р ем ен но  и полностью  возместить 
с в е р т ы в а ю щ у ю с я  сеть частной  торговли.  В росте  л ав о чн о й  сети 
рабочей ко о п ер аци и  хотя и имеются  достижен ия,  но они н е д о ­
статочны.  Т а к  число л а в о к  за 9 мес. нас тоящего  год а у в ел и чи ­
л ось  с 1084 д о  1205 ед и ни ц  (на 11,2 проц.),  число л а р ь к о в  с 123 
до 169 (на 37,1 проц.).  В это ж е  время  св е р т ы в а н и е  розницы 
частной т о р г о в ли  идет  б о лее  усиленным тем пом и исчисляется 
по г о р о д у  д о  55 проц.
О с т а н а в л и в а я с ь  на этом  моменте,  У р а л п л а н  по д о к л а д у  о 
ко нтрольны х  ц и ф р а х  по т о в а р о о б о р о т у  области ,  постановил:  
«Считаясь с о б щ е й  н ед остаточностью  торговой  сети Урала,  п р и ­
знать  р а з в е р т ы в а н и е  ее одной  из основ ны х зад ач  т о р г о в ли  а
1 9 2 8 - 2 9  г.».
Р а б о ч е й  ко о перации  нео бхо димо ,  поэтому,  уси ли ть  р а з в е р ­
тыва ние своей  торговой  сети,  которое  бы о б есп ечи вало  д о с т а ­
то чное з а м е щ е н и е  в ы тесн яем ого  из т о ргового  т о в а р о о б о р о т а  
частника и н е с к о л ь к о  у л у ч ш и л о  о б сл у ж и ва н и е  рабочего  
п отр еб ите ля.  Н о  тут  возникает  вопрос о ср едствах  на ст рои тель ­
ство,  т а к  ка к  су щ ес т в у ю щ и е  помещ ен ия  со вер ш ен но  не п р ис по ­
соблены к у д о в л е т в о р е н и ю  н у ж д  р азв ер н у в ш ей ся  торговли .  Дальше 
буде т  у ка з ан о ,  что п редпола гается  в этом отношении  сдел ат ь  и 
за  счет  ка к и х  средств.
В торой  м о м е н т —технЖ<а торг овой  работы в у ж е  су щ ест в у ю ­
щей л ав о ч н о й  сети. При  быстром  росте  о б о р о т о в  коопераци и  
число п р о д а в ц о в  почти не у в ели чи вается  (за 9 ме ся цев  1927— 28 г.
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у в ели чи лось  на 3,6 п р о ц ] ,  в связи с чем растет наг руз ка  на о д ­
ного про да вц а.  Такое полож ен ие требует изменения методов  от ­
пуска т оваров ,  между тем в этом отношении пока мы и м е м л и ш ь  
опыты  от дел ьны х  ЦРК.  по пред ва рительной  разв ес ке  товаров,  
д остав ке  на дом по заявкам покупателей,  урегулиро ванию часов 
торговли и т. д. Словом в ряде  Ц Р К  начата работ а по ра­
ционализации  торговой  и других  отраслей деяте льности  к о о п ер а ­
тива,  имею щ а я  целью п ред остав лен ие ма ксимал ьных у д о бс т в  
потреб ителю с наименьшей затратой  сил и средств.
По реш ению  состо яв шегося недавно областного оргсовеща-  
ния рабочей  кооперации  в наиболее  крупных Ц Р К  намечено со­
здать  ос обы й  ап парат  в составе  орготделов Ц Р К  д ля  ведения 
си стематической  рациона лизаторской  работы.  Но,  во-первых,  т а ­
кая «роскошь» доступна л и ш ь  немногим кру пней ши м ЦРК,  а во- 
вторы х,  д а ж е  специальный ап парат  не сможет особенно мн ог о  
сделать д ля  у со вер ш ен ствова ния работы  ко опер ати ва без  под­
д е р ж к и  и участи я в этом деле всей членской массы,  по крайней 
мере всего коо перативного актива.
Кооперативная общественность.
Р азвити е  хозяйства кооперативной  системы приобрета ет  
особую устойчивость  в том случае,  когда это развитие совер ­
шается на базе  широкой  общественн ой  активности раб оче-кре­
стьянских масс.
На  ра с ш и р ен ие  ка дров  коо перативного  актива и на втяги ­
вание в ко опер а ти вное строител ьств о  широких рабочих  масс за 
последние д ва  года в го родах  и заводских  поселках области б ы ­
ло о б р ащ ено  серьезное внимание.  В п одтвержде ни е этого можно 
привести  сл едую щ ие  данны е  о росте  актива,  в результате  
последней перевыборн ой  кампаний:
По 61 Ц РК в з  98. В ы л о  и1926—27 г.
з б р а н о
1927—28 г.
1. Уполномоченных 4 560 5.052
Из нпх женщин 751 973
2. Членов лавочных комиссий . 1.583 2.096
Из них женщин 751 973
3. Членов правлений 307 302
Из них женщин 25 31
4. Членов ревизионных комиссий 158 16 !
Из них женщин 12 19
Всего 6 608 7.611
Из них женщин 1 233 1.747
Таким об р азо м  в последнюю перев ыборную камп ан ию выборный  
актив ув еличился  на 15 проц.  Если  к этому прибавить актив  не учтен­
ных 28 Ц Р К ,  плюс работниц,  участв ую щих в ко о п ер атив н ы х  сек­
циях же нс ки х делегатских собраний,  коопер ативных организато ­
ров  среди молодежи,  членов р а з л и ч ц ^ х  ко опер ати вных  кружков  
— то ка др  кооп еративног о  актива по всей рабочей кооперации  
У рала п ревысит  11.000 человек,  или достигнет 21/а проц. к о б щ е­
му числу пайщиков .
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В эт о м  году  мы в п е р в ы е  имеем сдвиг и в о т н о ш ен и и  о р га ­
низации  ак т и в а  на п р е д п р и я т и я х  и в цехе.  Во всех  кр у п н ы х  
п р е д п р и я т и я х  обла сти  со з д ан ы  к о о п е р а т и в н ы е  яч ей ки  (теперь 
рео р г а н и з у е м ы е  в к о о п б ю р о )  и в ы д ел е н ы  к о о п о р г а н и з а т о р ы  в 
ц ехах  и у ч р еж д е н и ях ,  к о т о р ы е  на  д е л е  стали о к а з ы в а т ь  с е р ь е з ­
ную п о м о щ ь  п р ав л ен ия м  Ц Р К .  В р езу л ьтате  д ея т е л ь н о с т и  коопак-  
ти ва  ш и р о к и е  массы п а й щ и к е *  получили в о з м о ж н о с т ь  б ы стр о  
о с в е д о м л я т ь с я  о всей р а б о т е  ко о п ер атива ,  а т а к ж е  э к о н о м ит ь  
врем я  при получении  всяк их  справок ,  у плате  п а е в ы х  и т. д.
Х а р а к т е р н ы м  признаком  р о ст а  активности  т р у д я щ и х с я  в к о ­
о п е р а т и в н о м  ст р о и т е л ь ст в е  я в л яе т ся  н еб ы вал о е  д о  э т о го  участие  
к о о п е р а т и в н о г о  ак тива  в р а б о т е  по с б о р у  п а е в о г о  ка п и т а л а  в 
и стек ш ем  году.  Т о л ь ко  б л а г о д а р я  п роявлен ной  ак т и в н о с т и  у п о л ­
номоченных,  чле нов  л а в о ч н ы х  комиссий,  с б о р щ и к о в  и т д. к о о п е ­
р а ц и я  д о с т и г л а  к р у п н ы х  у сп ех о в  в э той  обла сти .
З н а ч и т е л ь н о  о ж и в и л ас ь  р а б о т а  л ав о чн ы х  ко м иссий  и зам ет н о  
у в е л и ч и л с я  м ассовы й  к о н т р о л ь  над  к о о п е р а т и в н ы м и  п р е д п р и я т и ­
ями.  По св едениям  из 13 к р у п н ы х  Ц Р К  и Г о р п о  т о л ь к о  за 3 
к в а р т а л а  п. г. б ы л о  981 зас ед а н и е  л авкомов ,  в н е с е н о  в п р а в ­
л е н и я  1417 прак ти ческ их  п р е д ло ж е н ий ,  из к о т о р ы х  1082 б ы л и  п р и ­
н яты  и п р о в е д е н ы  в жизн ь.
Р у к о в о д с т в о  активом со ст о р о н ы  п р ав л ен и й  н ач и н ае т  у л у ч ­
ш аться :  в тех  ж е  Ц Р К  за у к а з а н н ы й  п е р и о д  б ы л о  п р о в е д е н о  123 
к о н ф е р е н ц и и  л а в о чн ы х  к о м иссий  со в м естн о  с а к т и в о м  п р е д п р и ­
ятий.
Н е к о т о р ы е  д о стиж ения  имею тся  и в обла сти  м а с с о в о й  ра- . 
б о т ы ,  По д ан н ы м  последней  о т ч е т н о - п е р е в ы б о р н о й  к ам п ан ии  
у с т а н о в л е н о ,  что на  836 со б р ан и ях  (по 61 Ц Р К )  п р и с у т с т в о в а л о  
75165 чел.  или 52,3 проц.  всех п ай щ и к о в ,  а ко л и ч е ст в о  в ы с т у п а в ­
ших  в п р ениях  н асч и т ы в ал о сь  д о  7000 чел., или нем ногим ме нь ш е  
10 проц.  всех  п р ис у т ст в о в ав ш и х .
Ш и р о к а я  р а з ‘яс ни т ел ь н ая  раб о т а  б ы л а  р а з в е р н у т а  к о о п е р а ­
цией  со в м е ст н о  с п р о ф с о ю зам и ,  в связи с н а ш и м и  х л е б о з а г о т о в и ­
т е л ь н ы м и  затруднениями ,  а т а к ж е  в связи  с п ер еб о ям и  в с н а б ж е ­
нии м ясом и д ругим и  п р о ду к т ам и .  С этой ц ел ью  за  истекший 
л п е р и о д  в г о р о д а х  и з а в о д с к и х  поселках  были  п р о в е д е н ы  ма ссов ые 
с о б р а н и я  р аб о ч и х  и к о о п ак т и в а .  По  сведениям,  п о с т у п и в ш и м  от 
18 кр у п н ы х  Ц Р К  и Горпо з а З  квар т а л а  т.г. б ы л о  с д е л а н о  1698 д о к ­
л а д о в ,  п р о ве д е н о  157 в е ч ер о в  в о п р о с о в  и от в ет о в  с в ы ш е  500 лекций 
и бесе д.  Т а к и м  ж е  тем пом п р о в о д и л а с ь  м а ссо в ая  р а б о т а  и о с т а л ь ­
ными р аб о ч и м и  к о о п ер а т и в ам и .
Н а  р я д у  с этими  п о л о ж и т е л ь н ы м и  ст о р о н ам и  необходимо-  
о т м е т и т ь  и с л а б ы е  ст о р о н ы  в обла сти  к о о п е р а т и в н о й  о б щ е с т в е н ­
ности .
Н а д о  п р ям о  признать ,  что  на р аб о ту  с а к т и в о м  на р а з в е р ­
т ы в а н и е  к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т ел ьн о й  р аб о ты  и на л у ч ш е е  о б с л у ­
ж и в а н и е  б ы т о в ы х  з а п р о с о в  вся р аб о ч а я  к о о п е р а ц и я  в обла сти  
у д е л я л а  н е д о ст ат о ч н о  внима ния.
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Н апр и мер ,  д а л е к о  неу довл етворительно  поставлена  к о ­
о перативна я  работа  среди ж е нщ ин — из 474,6 т. пай щико в  н а  
1 июля 28 г. женщ ин ко о п ери рован о  111.4 тыс. или 23,47 проц. 
к общему числу пайщиков.
Если весь  кооп ерати вный  актив исчисляется в 11000 чел., 
то активисток  ж енщ ин  мы имеем не больше как 2500 чел., на 
р уков од ящ ей ж е  работе в ор ганах  управления и ко н троля  (п рав ­
ления и ревкомиссии)  10 проц. к общему составу.  В ближайш ие  
два  года мы долж ны  к ооп ери рован ие  женщин дове сти  во что бы 
то ни стало до 40 проц.,  по отношению к числу пайщиков,  
в связи с предстоящей пер ев ыборной  кампанией надо  об р ат и т ь  
серьезное внимание  на выдвиж ен ие  работниц на руководящ ую 
работу,  повыси в  удельны й вес женщ ин  в сост аве орган ов  прав 
ления д о  25 проц.
Н еобходи м о  так же вовлечь в кооп еративное  строительство- 
рабочую м олодежь ,  участие ко торой  в практической  кооп ератив­
ной работе  неропустимо слабо.  М о л о де ж ь  д олж на  усилить
свою р о л ь  в кооперативном строительстве ,  п о вы си ть  участие 
на собран иях  пайщиков,  особенно в связи с предстоящей 
отчетно-перев ыборной  кампанией,  чего не о щ у щ ал о сь  совершенно 
в п р о ш л ы х  кампаниях.
В ф о р м а х  построения кооперативного  актива на п р ед пр и я ­
тиях до само го  последнего времени был большой  разнобой:  в о д ­
них случаях су ществуют кооперативные  ор ганизаторы  в цехах,  в 
других их нет совершенно,  кроме уполномоченных Ц Р К ,  в третьих 
су щ еству ю т  кооперативные комиссии и т. д. Р е ш е н и я  2-го 
Всесоюзного оргсовещания,  у т в ер ж д ен н ы е  высшими к о о п е р а ­
тивными органами,  а также  областн ого  оргсовещания,  со с тоявш е­
гося на-днях,  вносят полную ясность и четкость,  как в формы 
построения актива,  а так ж е  во взаимоотношения с п роф организа ­
циями в этой области.  В соответствии с этими реш ен ия ми из состава 
уполномоченных,  членов лавочн ых комиссий,  делегаток  прик реп ­
ленных к коопера тивным секциям,  ор ганиза торов  молодеж и,  чле­
нов ко о п к р у ж к о в  должны б ыть  избраны коопбюро во всех круп-, ,  
ных цехах,  а на мелких пред приятиях— общ еза водские  коопбюро.
В состав к о о п б ю р о  для связи и увязки про фсоюзн ой  работы  ско- 
оперативной на правах членов кооп бюр о обязательн о входят  пред ­
ставители от  ф абри чн о- заводск их  комитетов или соответственно 
от цехового профбюро .
Коопбюро таким о б р а з о м  превращается  в кооп еративный 
орган,  раб о т аю щ ий  под руков одством ЦРК,  но при тесной связи 
и активном содействии со стороны профорг ан изаци й .  На ко о п ­
бюро л е ж и т  вся  кооп еративная работа в масштабе цеха,  предпри­
ятия и ко о п б ю р о  из своей сре ды  выдел яю т ко о п орган и заторов  
из расчета на 50— 60 пайщиков одного коопорганизатора.  Кооператив-
ное б ю р о  р е г у л я р н о  о тчиты вается  в своей раб о т е  (не р еж е  двух  
раз в год)  п ер ед  п ай щ и к ам и  в пр ав л е н ии  Ц Р К  и ф а б з а в к о м е  (не 
р еж е о д н о г о  раза  в квартал) .
О д н и м  из сущ еств ен ных  н ед о статк о в  в р а б о т е  с коопакти-  
вом у б о л ь ш и н с т в а  Ц Р К  явл яе т ся  отсутствие п лан овос ти  и 
слабая  р а б о т а  по и н с т р у к т и р о ва н и ю  и ру ко в о д с т в у .
О ч е н ь  н ев аж н о  о б ст о и т  дел о  и с за гр у зк о й  у п о л н о м о ч е н ­
ных по ст о ян н о й  работой:  се кц ии  с о б р а н и я  у п о л н о м о ч е н н ы х  р а ­
б отаю т  нерегулярно .  Упо лномоченные никакой  практической  
работы не несут кр оме участия на о ч ер ед н ы х  собраниях .  Т ам  ж е  
где р а б о т а ю т  секци и мы н аб л ю д ае м  заметное у си л ен и е  о б щ е ­
ствен ного  к о н т р о л я  над  по ст о ян н ы м  ап паратом .
Кооперативное просвещение.
Д е я т е л ь н о с т ь  рабочей  ко о п ер а ц и и  в обла сти  к о о п е р а т и в н о ­
го п р о с в е щ е н и я  п р о т ека ла  до сих пор  по двум  о с н о в н ы м  н а п р а в ­
лениям:  1) п о д г о т о в к а  и п е р е п о д г о т о в к а  к о о п е р а т и в н ы х  р а б о т ­
ников.  2) м а с с о в а я  аги тац и о нн о -п р о п аган д ис тска я  р а б о т а .
Р а б о ч а я  к о о п ер а ц и я  с о д е р ж и т  53 ст и п ен ди ато в  в к о о п е р а ­
тивном и п р о м ы ш л е н н о - э к о н о м и ч е с к о м  техникумах,  10 с т и п е н д и а ­
тов  на В ы с ш и х  П р а кт и чес ки х  К о о пе р ат и вн ы х  К у р са х  в Л е н и н ­
граде.  Е ж е г о д н о  п р о в о д я т с я  к р а т к о с р о ч н ы е  о к р у ж н ы е  курсы с 
целью п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в ы б о р н ы х  и те х н и чески х  р а б о т ­
ников.  В р я д е  круп н ых  Ц Р К  п р о во д и л и с ь  в еч ер н и е  ку р сы  по 
п ер е п о д г о т о в к е  продавцов .
В о бласти  массовой а г и т ац и о н н о -п р о п аг ан д и с т ск о й  р аб о ты  
мо жно  о т м е т и т ь  о р г а н и з а ц и и  д о  200 ко о п ер а т и в н ы х  у г о л к о в  при 
рабочих к л у б а х  и по цехам.  В этих уг олках  за п е р в ы е  три  к в а р ­
тал а п р о ш л о г о  года п р о в е д е н о  до 600 бесед  на к о о п е р а т и в н ы е  
темы.  П р о в ед ен о  т а к ж е  с в ы ш е  ста п о стан о во к  ж и в о й  к о о п е р а ­
ти вной  г азе ты ,  р я д  ко о п е р а т и в н ы х  сп ек таклей  и аги тсудов .  С у ­
ществует  72 к о о п ер а т и в н ы х  к р у ж к а ,  н ас ч и т ы в а ю щ и х  д о  1500 
членов.  Р а з в и в а е т с я  раб о т а  по кино и радио.  Н о  в о б щ ем  с л е ­
д у е т  отм етить ,  что до п о следнего  времени к о о п е р а т и в н а я  п р о ­
паганда и к у л ь т у ф н о -п р о св ет и т ел ьн ая  р абота  б ы л и  развер н у ты  
со в е р ш е н н о  недостаточно .  А сси гн о ван и я  Ц Р К  б ы л и  о чень  с к р о м ­
ны, при чем и эти с к р о м н ы е  ср е дс т ва  и с п о л ь з о в а л и с ь  не всегда 
цел есообраз но .
О с н о в н о й  причиной сл абост и  к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т ел ь н о й  
работы  я в л я е т с я  отсутс твие к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к у л ь т р а б о т н и к о в ,  
н ед о ст ат о ч н о е  внима ние к этой  отр ас ли  раб от ы  со с т о р о н ы  п р а в ­
лений Ц Р К ,  а т а к ж е  о тсу тс тв ие необходимых пом ещ ен ий .
П р о ф с о ю з н ы е  клубы за своей  п е р е г р у ж е н н о с т ь ю  не в ы п о л ­
няли в з ят ы х  на себя о б яз ат е л ьс т в  по веден ию  к о о п е р а т и в н о й  
п р о па ган ды ,  средства ,  д а в а е м ы е  р абкоп ам и .  и с п о л ь з о в а л и с ь  не 
по н азнач ен ию  и в р езу л ьтате  к у л ь т у р н а я  р абота  к о о п е р а ц и и  о с ­
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тается  неудовлетвори тельной .  Отдельные ц ер аб ко п ы  проводят  
своими силами эту работу,  б ольш и н ство  ж е  Ц Р К  са мостоятельно 
пр о во д и т ь  ее не в состоянии.
На  тек ущ ий  год средс тва на культр аб оту  ув ел и чи л ись  и для 
того,  чтобы эти средства не были  распылены,  н еобходи мо ,  ч т о ­
бы п роф сою зн ые  клубы систематически включали в свои планы 
раб от  ко н кр етны е  планы ку л ьтработы  кооперативов .
С р едства  рабочей кооперации  долж ны  д ав ат ь ся  в с о о т в е т ­
ствии с той работой,  ко то р у ю  клуб намечает  п р о в о д и т ь  в о б ­
ласти кооперативного просвещения .
Работ а с книгой. Сред и  других  форм к у л ь т р аб о т ы  все б о ­
лее  видное место занимает работа по р аспространению  книги. 
Развитие этого рода деятельности рабочей коопера ции  Урала и 
удельны й  вес ее в деятельности  всей потребсистемы области  х а ­
рактеризуется  следующими  данными:
О бщий книгооборот  Уралоблсоюза .и его системы за истек­
ший год вы разился  в сумме 670.000 рублей.  Рост  кни жн ой раб оче­
городской  сети в ы раж ается  в следующих данных:  в 1924— 25 году 
было  34 кн ижных распределителя ,  в 1927— 28 г.— 62. О б о р о т  потр еб ­
кооп ерации  по книге в 1927— 28 году, по сравнению с 1926-27 г., 
увеличи лся  на 283 проц. П р о д а ж а  книг по рабочей кооперации 
со с тавляет  за последний год 62,4 т. р. Кроме того,  производилось  
с н абжение  б ибли отек  проф ор ган изаци й  через окрсою зы  и Ура- 
л о б л с о ю з  непосредственно.  Посредниче ство коо перации  по снаб­
ж ени ю  раб оч ег о книгой заметно удешевилось.  Так,  то рговые  р а с ­
ходы к о б щ е м у  обор от у в ы р а ж ал и сь  в 1926— 27 г.— 8,5 проц.,  в 
1927— 28 г.— 4,95 проц.
В 192 8— 29 г. намечено о тк р ы ть  26 специал ьн ых книжных 
лавок  и отделений  при магазинах  ра^Ьчих кооп еративов ,  введя в 
ассорти мент их книги, канцелярски е и п исчебумаж н ые  тов ар ы,  
м узы кальные инструменты,  сп ор т-п ринадлежности,  ф о ю ,  радио, 
игруш ки  и др.  Таким образом,  вся  книжная  рабоче- городская 
сеть  к концу 1928-29 г. буде т  в ы р аж ать ся  в 88 единиц,  т.-е. о х ­
ватит все рабоч ие  кооперативы Области.
Д л я  более усп ешного  р азвер тыван ия работы с книгой наме­
чено, кром е того,  усиление организационного р у ко во д ства  со 
стороны ок рсою зо в  и Уралоблсоюза путем р егулярны х  выездов 
специальных работников;  р азверты вание  широкой  сети книгонош 
по зав одам ,  цехам, клубам и проч. ,  созыв курсов  для  книгот ор ­
говых раб о тн ик о в  в ряде округов  и Областного  Книготоргового 
Совещан ия;  ор ганизация на местах О -в а  «Друзей Книги* и нала­
ж иван ие  про паганды книги в коо перативных  уголках;  укрепление 
связи с местными политпросветорганизациями .  рабоч им и клубами 
и фабзавкомами.
Вся раб от а получает  прочную фи нансовую б аз у  в связи с 
проведением 10 процентного отчисления из ср е дств  культ-фонда 
п о т р ебкооперации  на организационные  ^м ероп ри ят ия по книго­
торговле.
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Кооперация и быт.
Хлебопечение. С р ед и  м е р о п р и я т и й  к о о п е р а ц и и  по пер еуст ­
р о й ст в у  б ы т а  раб очей  семьи п ер в о е  место и по в р ем е н и  своего 
в о з н и к н о в е н и я  и по св о ем у  знач ен ию  зан и мает  хлеб опече ние.  
О д н а к о  и д о  сих пор на У рале  имеется  пока  л и ш ь  о д но  п р е д ­
приятие по хлебопечению ,  н а х о д я щ е е с я  на у р о в н е  соврем ен ной  
техн ики — эт о  С в е р д л о в с к и й  хл е б о зав о д ,  к о т о р ы й  в ы п у ск ает  
3,000 п у д о в  в сутки.  Г лавная  ж е  масса  о тп у скаем о го  ко о п ер а ци е й  
х л еб а  в ы п е к а е т с я  на ме лких  ку с т ар н о го  ти па  х л е б о п е к а р н я х ,  в 
б о л ь ш и н с т в е  сл учаев  ар е н д о в а н н ы х  у  частных п р ед п р и н и м а т е л ей .  
И х  п р о д у к ц и я  ни по каче ству ,  ни по ко личеств у  не у д о в л е т в о ­
р яе т  м а с со в ы й  с прос  на хлеб.  Р а б о ч и й  как п р а в и л о  е щ е  получает  
муку,  в ы п е к а я  х л еб  д о м а ш н и м  сп особ ом,  з а к а б а л я ю щ и м  р а б о т ­
ницу  и д о м а ш н ю ю  хозяйку  в и знури тельн ом  т р у д е  на  кухне.
У д е л ь н ы й  вес печеного  х л е б а  в ассо р ти мен те  р аб о ч е й  ко­
о п е р ац и и  (п о  гр у п пе  к р у п н ы х  Ц Р К )  сос тавлял  в 1926 — 27 г.—  
3  проц. ,  в т е к у щ е м  году он п о в ы с и л с я  д о  3,3 проц.  Н о  это  п о ­
в ы ш е н и е  и д е т  и скл ю ч ите ль н о  за  счет  С в е р д л о в с к о г о  х л еб о зав о д а ,  
в ы п е ч к а  к о т о р о г о  в Ш -м  к в а р т а л е  со став л ял а  46 проц .  выпечки  
всех Ц Р К .  Б е з  С ве р дл о в с к о го  Ц Р К  у д е л ь н ы й  вес п еченого  хлеба 
в отчетном  г о д у  со ставл яет  у ж е  2,7 проц. ,  п р о т и в  3 проц.  в 
п р е д ы д у щ е м  году.
Т а к о е  сн и ж ен и е  у д е л ь н о г о  веса печеного  х л е б а  в а с с о р т и ­
м енте  р аб о ч ей  ко о п ер аци и  о б ‘ясняется  теми з а т р у д н е н и я м и  в 
о бласти  с н а б ж е н и я  мукой, к о т о р ы е  и с п ы т ы в а л и с ь  систем ой  р а б о ­
чей к о о п е р а ц и и  в отчетном году.  М ногие  Ц Р К ,  в п е р и о д  с о к р а ­
щ е н н о г о  с н а б ж е н и я  их мукой,  со в е р ш е н н о  п р е к р а т и л и  выпеч ку  
х л е б а  д л я  п р о д а ж и  и в ы п ек ал и  хлеб  и ск л ю ч ите ль н о  д л я  снабже-  
ж е н и я  ст о л о в ы х ,  у ч р еж д ен и й  и се зо нных  рабоч их .  И с кл ю чен и е  
из этого п р а в и л а  со ставил  С в е р д л о в с к и й  Ц Р К .  Н а л и ч н о с т ь  х л е б о ­
з а в о д а  п о з в о л и л а  ему пойти нав ст р еч у  в о з р о с ш е м у  с п р о с у  на 
хлеб.  И зав о д ,  р а б о т а в ш и й  все  время на 1— 2 с м е н к ,  б ы л  пущен 
на три  смен ы,  с в ы р а б о т к о й  д о  3-х т ы сяч  п удов  х л еб а  еж ед невн о .  
В о з р о сш и й  с п р о с  на хлеб  по г о р о д у  этим в зн ач ит е ль н о й  с т е ­
пени б ы л  удо вл етво р ен .
В и н т е р еса х  р а с к р е п о щ е н и я  д о м аш не й  х о з яй к и  и у с т р а н е ­
н ия  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы х  р а с х о д о в  муки,  н е и з б е ж н ы х  при  в ы ­
печке х л е б а  в ку с т ар н ы х  п екарнях ,  н амечается  п о с т р о й к а  х л е б о ­
з а в о д о в  в р я д е  рабочих  к о о п е р а т и в о в  У р а л а .  П о  пятилетнем у  
п ла н у  н а м е чен о  с о о р у ж е н и е  се ми  х л е б о з а в о д о в  п р о и з в о д и т е л ь ­
ностью в 8 т ы сяч  пудов  х л еб а  в сутки В т е к у щ е м  г о д у  н ам е­
ч ается  п о с т р о и т ь  х л е б о з а в о д ы  в Перми и Н а д е ж д и н с к е  и к р у п ­
ные х л е б о п е к а р н и  в Л ы с ь в е  и Чусовой .
Общественное питание, дз-рй&у с х^ЩУттачением, яв ляется  
«дним из о с н о в н ы х  рыча гой'  п А- пеЬеустоойстеУ У бТята. Р аб о ч а я
к о о п е р а ц и я  имеет  несомпе 
ния сети о б щ е с т в е н н ы х  ст
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власти рас ш и р е -  
в р е ^ я  в рабочих
районах У рала  имеется уже около сотни с т о ю в ы х ,  но качество 
их работы  пока еще невысокое.  Помещения для  ст о л о в ы х  совер ­
шенно не приспособлены и не позволяю т в г о л ьш ин ст в е  случаев 
не т о л ьк о  разв ернуть  какую либо культработу,  но д аж е  п р ед ст а ­
вить ск о ль ко  нибудь сносные условия об едающему ,  избавить его 
от тесноты,  чада и проч.  Стоим ость  обедов  еще высока ,  каче- 
чество нев ажное
Но у ж е  в истекшем году наметился перелом к  лучшему..  
О г  кустарного  типа столовых кооперация  пер еходит  на техни­
чески у соверш ен ствованн ы е  фабрики-кухни.  У ж е  заложен фун ­
дамент  гиганта-кухни в Свердловске  на 12 тысяч обедов  в день.  
Весной начнется постройка крупных столовых в Л ы сьве ,  Надеж- 
динске и Чусовой,  а в течение ближайш ег о  пятилетия на Урале 
намечена постройка одиннадцати крупных предприятий  с пропуск­
ной сп особностью  в 300 тысяч обед ов  в день.
Внимание кооперации вообще,  а в частности рабочей  к о о п е ­
рации,  в настоя щее  время сосредотачивается  вокруг  р аз в ер т ы в а ­
ния сети чайных, призван ных  вытеснить  пивные и превратитьс я 
в место культур ного отдыха рабочих.  В данное время  по н еп ол­
ным сведен иям  в системе рабочей  кооперации У рал а имеется 
7 чайных, но их сеть д о лж на  быть быстро  развернутой .  Чайные 
д олж ны  проникнуть во все рабочие районы и на городские 
окраины,  д о лж н ы  быть сн абжены  газетами,  ж урн ал ам и,  радио и 
вообщ е стать  опорными пунктами в борьбе за новый быт.
Детские учреждения—одно  из основных мероприятий  по рас ­
к репощ ению  женщин,.  Их развитие является  одни м из наиболее 
действительных средств вовлечения женщин в кооперативную 
работу.  К сожал ен ию  соображ ения  экономии, крайний недостаток- 
средств в рабочей коо пераци и  препятствует  до лж но м у  развитию 
этих уч р еж д ен и й  Нередки случаи выделения  церабкопам и  средств,  
но собствен ные пред приятия насчитываются пока  единицами.  
Т ак  С ве рдловск ий  и Чус овской  ЦРК. имеют детск ие к о н с у л ь т а ­
ции. Ч ус овской  и Бел оре цк ий  Ц Р К — детские площад ки ,  Кушвии-  
ский Ц Р К  дет ск ие  ясли и т. д.
П ри н им ая  во внимание возрастание удельного  веса женщин 
в общей  массе пайщиков  и особенно в ру ко в о д ящ и х  органах 
рабочей кооперации  нужно н ад еяться ,  что они сумеют добиться 
д о лж ного  развития сети детучрежден ий.
О рга н и з ац и я  прачешных до сих пор стояла вне поля зрения 
рабочей кооперации.  А м еж д у  тем д ом аш няя  сти р к а  белья,  в 
особенности при современных жилищ ных условиях— долж на б ы ть  
изжита.  В нынешнем году Уралоблсоюз  положил  начало этому 
делу, ассигнов ав  из своих прибылей  за 1927 - 2 8  год 100 тысяч 
рублей на постройку двух  механизированных п р ач е ш н ы х  в к р у п ­
нейших рабочих  районах.
Развитие  перечисленных мероприятий яв ляется  не т о лько  
средством внедрения -нового быта в рабочую семью,  но, при 
н ад леж ащ ей  постановке дела,  могучим средством кооперативной
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агитации и пропаганды, могучим средстЕОМ вовлечения в члены 
кооперации широчайших рабочих масс, в частности вторых чле­
нов семьи.
Кооперирование и паенакопление
И с т е к ш и й  1927— 28 год  я в л яе т ся  переломны м в о тн о ш ен и и  
к о о п е р и р о в а н и я  и п аен ак о нл ен и я  в си стеме  р абочей  к о о п е р а ц и и  
Урала.  Темп к о о п е р и р о в а н и я  и п ае накопления  в и с т е к ш е м  году 
далеко- о с т а в л я е т  позади то,  что мы имели в э то й  о б ла сти  за 
п р о ш л о е  время ;  это  видно  из с л ед у ю щ е й  д иа гр ам м ы :
Таким о б р а з о м  п р ир о с т  п а й щ и к о в  за п о сл ед н ие  9 месяцев 
истек шег о год а  о ка зался  б о л ь ш е ,  чем за п р е д ы д у щ и е  15 месяцев.  
К о н т р о л ь н ы е  з а д а н и я  по к о о п е р и р о в а н и ю  на 1927— 28 го'д в ы ­
полнены на 181 проц.  К со ж а л е н и ю  о тсутств ие о т ч ет н ы х  с в е д е ­
ний не п о з в о л я е т  суд ить  о степени  к о о п е р и р о в а н и я  членов  о т ­
д ел ьн ы х  п р о ф с о ю з о в .
Е щ е  б о ле е  ра зи т ел ь н ы е  р е з у л ь т ат ы  о ка з ал и сь  в о тн о ш ен и и  
со б и р ан ия  п ае в ы х  взносов.  В от  д и а г р ам м а  их роста:
(См. диагр на стр. 20).
З а  один  1927— 28 год  б ы л о  с о б р ан о  п аевы х  взно с о в  немно­
го меньше,  чем за все вр ем я  с у щ ест в о в ан и я  раб очей  ко о п ер аци и  
пер иода новой  э кон омической  п о литики .  При этом н адо  иметь  в 
виду, что т а к  ка к  1926 27 год  был  зак онч ен  р а б о ч е й  к о о п е р а ­
цией с у б ы т к о м ,  то у в ел и чен и е  паевого  капи тала  в 1927 - 2 8  г. 
п р о и с х о ди л о  за счет  ‘д е й с т в и т е л ь н ы х  взносов  п ай щ и к о в ,  в то 
время,  к а к  в п р е д ы д у щ и е  го д ы  п аенакопление  в зн ач ительн о й  
мере ш ло  за  счет  перечи слен ий  из прибылей .
О тм еченн ы е  выш е успехи в области кооп ери рован ия  и пае- 
накопления достигнуты благодаря  действительно се рьезной работе 
кооперации ,  благодаря  мобилизации всего ко оперативного  актива 
вокруг  в опрос ов  кооперирования и пас накопления,  а такж е  вслед­
ствие ясных и четких директив,  полученных коопераци ей  в о тн о ­
шении этой работы.
Н едостаточны е  успехи в области к о о п ер и р о в ан и я  и паена- 
копления за прошл ое время об 'ясня югся  отсутствием четкой у ст а ­
новки в этом вопросе,  а так ж е  и недостаточн ым орган и зац ио н ­
ным нажимом,  применяемым кооперацией.  М о ж н о  сказать ,  что до 
П-го к в ар т а л а  1927— 23 г. ко оперирование  и п аенак оплен ие ш ло  
в зн ачительной  мере самотеком.
Н а р я д у  с ростом числа пайщиков  и суммы паевог о  капитала,  
п роисходил неуклонный рост  и среднего  пая.
п а е в о й  Ка п и т а л
( ь т ы с .  Р '/Б Л Е С Й ) н а 1 м ю ля
О б щ а я  с у м м а
БАЛАНСА РАБКООПЕРАЦИИ 
НА 10КТЯ&РЛ
9 2 8 г .
на1оКтябрл
н а 1 ИЮЛЯ
Ср е д н и й
на 1  о к т я б р я  
-1927г.
НА (ОКТЯБРЯ
ПАЙ
НА 1 ОКТЯБРЯ 
1 9 2 6  г.
НА 1 ИЮ/1Я
1 9 2 7 г .
НА 1 и ю л я  
1 9 2 8 г .
н а 1 о к т я б р я  
1 9 2 8  г.
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Н е д о в ы п о л н е н и е  н ам ечен ных  контрольн ых  зад а н и й  по с р е д ­
нему паю  (12 руб.  вместо 15) о б 'я с н я ет ся  б о л ь ш и м  п р ит о к о м  н о ­
вых п ай щ и к о в ,  к о т о р ы м  по их м а т е р и ал ьн о м у  п о л о ж е н и ю  п р и х о ­
д ится  д а в а т ь  д л и т е л ь н у ю  р а с с р о ч к у  по внесению пая.  Д л я  н е к о т о р ы х  
категори й  п ай щ и ко в ,  кр о м е  того,  уст ановлен  п о н и ж е н н ы й  раз­
мер о б я з а т е л ь н о г о  пая,  н а п р и м е р  д л я  студ ен тов  3 рубля,  д ля  
в т о р ы х  членов  семьи  и д о м о х о з я е к  от  5 д о  10 р у б ле й ,  д л я  к р е ­
сть ян — чле нов  Ц Р К -—10 ру бле й .
О с н о в н а я  масса  рабоч их  и с л у ж а щ и х  п р о м ы ш л е н н ы х  ц ен ­
т р о в  у ж е  имее т  15-ру б левы й  пай.  У б о л ь ш и н с т в а  р а б о ч и х  к о ­
о п е р а т и в о в  п р о м ы ш л е н н ы х  рай он ов ,  д а ж е  при нал ичии  д л и т е л ь ­
ной р асср о ч ки  и п о ниж енны х  паев ,  средний  пай п р и б л и ж а е т с я  к  
разм еру у с т а в н о г о  и д аж е  п р е в ы ш а е т  его за счет с б о р а  в т о р ы х  
паев.  Н е с к о л ь к о  х у ж е  о бстои т  дел о в Ц Р К  не и н д у ст р и ал ь н ы х  
рай он ов  (Т ю м ен ь  С ар ап у л  и пр.),  к о т о р ы е  имеют с р е д н и й  пай от 
8 до  10 рублей.
Ближайшие задачи в области кооперирования и пзенакопления
К о н т р о л ь н ы е  за д ан и я  на 1928— 29 год,  п р еп о д а н н ы е  У р ал р эб -  
секцией,  п р е д у с м а т р и в а ю т  д о в е д е н и е  числа п а й щ и к о в  к  концу 
года до 580550 чел.  (увел ичение за го д  на 21 п р о ц ) ,  п аев о г о  к а ­
п ита л а— д о  9158,4 т. руб.  (у вел иче ние на 59 проц.)  и среднего  
пая д о  15 ру б  77 коп.
При п о стр о ен и и  ко н т р о л ьн ы х  зад аний  имел ось  в виду:
а) н ео б х о ди м о с т ь  у си л ен и я  соб ствен н ых  с р е дс т в  за счет  п ае ­
вы х  к апи тал о в ,  в связи с неу к л о н ны м  и з н ач и т е ль н ы м  ростом 
обор от ов ,  пр и  у х у д ш е н и и  у сл о в и й  расчето в  по з а к у п к е  т о в а р о в  и  
со к р а щ е н и и  б а н к о в ск и х  креди тов ,  а т а к ж е  в связи с влож ен ием 
значительной  сум мы средс тв  в к а п и т ал ь н о е  стр о и тел ьств о ;
б) ус и л ен н ы й  темп п р о м ы ш л е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  на  Урале,  
а сл ед о в ат е л ь н о  и з начительный  рост  числа рабочих.
В ы п о л н ен и е  ко н т р о л ьн ы х  ц и ф р  по сбору  п а е в о г о  капитал а 
возможно  при  усл овии  п о в ы ш е н и я  р азм ер а  пая.
О д н им  из  наиболее  целесообраз ны х  способов  у си л ен и я  и 
сб ора  п аев о г о  капи тала ,  п о д д е р ж и в а е м ы м  п ай щ и кам и ,  яв ляе тся  
принцип  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  пая  в зависи мости  от п о л у ч ае м о г о  о к ­
лада  зар п л ат ы .  С о ст о яв ш е еся  в о к т я б р е  с. г. о б л а ст н о е  ор гсове-  
ща ние  р аб о ч е й  коопераци и  в ы с к аз а л о сь  за введение  д и ф ф е р е н ц и ­
рован ного пая,  о б е сп еч и ва ю щ ег о  сб о р  сре днег о пая в течение 
дву х  лет  (к 1 о кт я б р я  1930 г.) в р азмер е 25 рублей.  Д л я  выпол­
нения этог о  з а д а н и я  надо у ст а н о в и т ь  так о й  п р инцип  с б о р а  пае­
вого ка питала ,  к о т о р ы й  бы обеспеч ил  еж ег од ный  п р и т о к  взносов 
от всех п а й щ и к о в  в зав исимости  от  их м а т ер и ал ьн о г о  поло ж ен ия .  
Н а р я д у  с этим необхо димо пр ед о с т а в и т ь  кооперации  т а к и е  у с л о ­
вия раб оты ,  к о т о р ы е  со здав ал и  бы м а т е р и а л ьн у ю  з а и н т е р е с о в а н ­
ность р аб о ч ег о  при вступлен ии  в п ай щ и ки  и пополн ен и и  пая.
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По вопросу о материальной  заинтересованности пайщиков 
рабочей  кооперации  IV областной  с'езд  пр о ф со ю зо в  вынес сле ­
дующее постановление:
„ Р аб о ч ая  кооперация долж на на деле прим ен ить  все виды 
матер иал ьн ых  преимуществ  пайщику  в форме премий  на забор  
то варов ,  организации учреждений  улучшения быта пайщиков 
(ясли, детсады,  прачешные) и начисления д и в и де нд а  на паи. Вместе 
с этим д о лж н ы  быть пред оставлен ы повседневны е преимущества 
в ф о р м е  внеочередности сн абжения товарами,  а недостаточные 
товары отпускать непай щикам то льк о  после у д о вл е т во р е н и я  пай- 
щ и ко в “ .
О д н а к о  на протяже ни и последних лет  рабочей  кооперации 
не удал ось  проводить  резкую грань в обсл уж ива нии  пайщика и 
непайщика.
В политике цен рабочая кооперация д ер ж а л а сь  линии со х р а­
нения минимального  р аз р ы в а  ме жду  расходами и наложениями и 
преимущ ествам и низких кооперативных цен пользо вал ись  как 
пай щи ки  т ак  и неп ай щ и ки д
Вслед ствие незначительных накоплений вы д ач а  премии на 
забор т а к ж е  отпала,  остальные  ж е  виды материальной  заинтере­
сованности,  по независящим от кооперации  причинам,  не пр о во ­
дились.
Н е обходи м о  добиться,  чтобы директивы.  Н ар к о мто р га  о п ре ­
имущественном об сл уживании  пайщика  в в и д е  перв оочередного  
отпуска то в ар о в  и увеличения отпуска недостаточных то варов 
пайщикам  неуклонно проводились.
Поско льк у  основные массы рабочих и с л у ж а щ и х  членов 
п р о ф со ю зо в  у ж е  кооперированы,  а остается н еко оп ериро ван ным 
неорган изова нное население,  более резкие м е р о пр и яти я  в п р ед о ­
ставлении преи му ще ств  пай щикам дад ут тольк о  полож ительны е 
результаты.
Ведь  в настоящих усл ов иях  неорганизованное население поль ­
зуется д е ш е в ы м и  услугами кооперации за счет средс тв  пайщиков,  
не внося никаких средств  в кооперативный  т оварооборот .  Такое 
явление нельзя  считать  нормальны м и раб очая  кооп ераци я  д о лж на  
взять  ку р с  на максимальное  привлечение средств  от нео рган изо ­
ванного населения на кооп еративный то варооборот  и строитель ­
ство.
На  р яд у  с этим д о л ж н а  б ыть  расширена сеть  б ы т о в ы х  у ч р е ж ­
дений для  обсл ужива ния т олько  пайщиков.
Ф и н а н с ы .
В результате  несоответствия между  темпом снижен ия цен и 
расходов раб очая  к о о п е р а ц и я м  целом закончила  1926/27 год с убыт  
ком в 159,3 тысячи рублей.  П р и т о к  средств от населения в виде 
паевых взносов был незначительным.  В связи с этим доля соб ­
ственных ср е дств  в обороте  сократилась.  В то ж е  время  у х у д ш е ­
ние рас че тных условий получения товаров ,  в ы р а з и в ш е ес я  в т р е ­
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бовании  а в ан со в  п одчас  з а д о л г о  по получения т о в а р о в ,  привел о  
к  тому,  что т о в а р н ы й  о ст а т о к  с о к р а т и л с я ,  а в ы р о с л а  з а д о л ж е н ­
н о с т ь  за п о с т а в щ и к а м и  т оваров .
На п р о т я ж е н и и  п ер в о г о  и отч асти  втор ого  к в а р т а л о в  27-28 г. 
п о л о ж е н и е  п р о д о л ж а л о  у х у д ш а т ь с я .  П ер ел о м  н асту п и л  в конце 
вт о р о г о  к в а р т а л а  в связи с энер ги ч ны м со б и р а н ие м  п аев ы х  ка­
питалов,  а т а к ж е  р ен таб ел ь н о сть ю  р аб о т ы  в с л е д с т в и е  с о к р а щ е ­
ния р а с х о д о в  В р езу л ьтате  на п р о т яж е н и и  п е р в ы х  9 ти месяцев  
1927— 28 г. ф и н а н с о в о е  п о л о ж ен и е  У р а л ь с к о й  о б л а ст и  изм ен и­
л о с ь  с л е д у ю щ и м  образом.
Б ал а н с  всех Ц Р К  в ы р о с  с 30260 тыс.  руб.  д о  35814 тыс.  
руб.  или на  18,3 проц.  П р и р о с т  б аланса  п р о и з о ш ел  главны м о б ­
разо м за  счет  у в ел и чен и я  со б с т в е н н ы х  ср е д с т в — п а е в ы х  взносов 
и пр иб ы л ей .  (4146,5 ты с руб.  из о б щ ей  суммы п р и р о с т а  в 5554 
тыс.  руб.)
В п р и р о с т е  соб с т в ен н ы х  с р е дс т в  око ло  п о ло в и н ы  п а д ае т  на 
паевой капитал,  у д ел ьн ы й  вес  к о т о р о г о  в балансе п одн ялс я  с 
10,98 проц.  д о  15,2; проц.
П е р е х о д я  к в о прос у  о р азм ещ ени и  средств  по ак т ив у ,  п р и ­
х одитс я  о т м е т и т ь  п р о д о л ж а ю щ е е с я  падение у д е л ь н о г о  веса  т о ­
в ар н ы х  о с т а т к о в  с 55,3 проц.  до 51,8 проц.  к б а л а н с у  и у в е л и ­
чение д е б и т о р с к о й  з ад о л ж е н н о ст и  за  п о с т а в щ и к а м и  с 3,4 проц. 
до 8,3 проц.  Т а к о е  изменение о б 'я сняется  отчасти п р о д о л ж а ю ­
щимся у х у д ш е н и е м  рас че тны х у словий  (срок  к о е д и т а  за это в р е ­
мя с о к р а т и л с я  в среднем  на 8,7 дней), а отчасти у в ел и чен и ем  к 
нач ал у  ч ет в ер т о г о  кв а р т а л а  р аб о ты  с с е л ь х о з п р о д у к т ам и ,  т р е ­
б у ю щ и м и  а в ан си р о в ан и я  в б о л ь ш и х  размерах ,  чем по п р о м ы ш ­
лен н ы м  т о в а р а м .
В связи  с росто м со б ств ен н ы х  ка пи та л о в  у л у ч ш и л о с ь  с о о т ­
нош ен ие их с з ае мными ср е дствам и .  На  один  р у б л ь  с о б ст в ен ­
ных с р е д с т в  в о б о р о т е  всех Ц Р К  к начал у года  пр их о д и л о сь  
зае м н ы х  с р е д с т в  5 р. 01 к., на  1 и ю л я — 2 р 92 к., а по 18 к р у п ­
ным Ц Р К  7 р. 56 к. и 3 р. 58 к.  на те  же  даты.
Т а к и м  о б р а з о м  ф и н а н с о в о е  п о ло ж ен ие  р абочей  ко о п ер аци и  
У р а л а  на  п р о т я ж е н и и  1927— 28 г. зн ач ительн о  о к р е пл о ,  но если 
п р ин ят ь  во внимание  все в о з р а с т а ю щ у ю  п о т р е б н о с т ь  в с р е д с т ­
вах,  д л я  ф и н а н с и р о в а н и я  у в е л и ч и в а ю щ е г о с я  о б о р о т а ,  а та к ж е  
н е о б х о д и м о с т ь  к р у п н ы х  к а п и т а л ь н ы х  влож ен ий  в с т р о и т ел ь с т в о ,  
т о  о т м е ч е н н ы е  усп ехи  в о б л а ст и  ка п и т а л о н а к о п л е н и я  о к а ж у т ся  
д а л е к о  н ед о ст ат о ч н ы м и .  В о з м о ж н о с т и  т о р г о в о г о  н ак о п л ен и я  си ­
стемой  р е г у л и р о в а н и я  ж е с т к о  огран иче ны .  Перед р аб о ч ей  к о о п е ­
рацией  ст оит  се р ье з н а я  за д а ч а  по пр ив л еч ен ию  от  населения 
ср едс тв  в ф о р м е  паев,  в к л а д о в  и авансов.
Д о  сих  п о р  в кл ад ы  и ав ан сы  имели н и ч т о ж н ы е  р а з м е р ы — 
на 1 и ю ля  28 г о д а  по всем Ц Р К  они с о с т а в л я ю т  476 тыс.  руб..  
или 1,6 проц.  к об щ ей  сумме  о б о р о т н ы х  средств .  В н астоящ ее  
время  У р а л р а б с е к ц и е й  р а з р а б о т а н  очен ь у п р о щ е н н ы й  п о р я д о к  
приема  и в ы д а ч и  в к л а д о в  и авансов .  Н а д о  д о б и в а т ь с я ,  чтобы у
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у раб очего  вош ло  в прив ычк у  дер ж а т ь  остаток зарплаты  между 
получками на текущем счету в своем кооперативе.
Капитальное строительство.
З д ан и я  и сооружения,  ко торые обсл уж иваю т то в ар о о б о р о т  
рабочей кооперации,  в настоящий момент находятся  в таком 
состоянии,  что какая либо работа по улучшен ию  обслу­
ж ивания  раб очего  потребителя и удешевлен ию посредничес ки х  
услуг кооперации  представляется  почти невозможной.  В о со б ен ­
ности слаб о обстоит дело со складским хозяйством,  в частности 
для хран ен ия с к о р о п о р т я щ и х ся  продуктов.  Не  л у чш е  и наша 
розничная  сеть,  кот ор ая помимо своей неприс пособленности  е щ е  
не у сп евает  в своем росте  за ростом оборота.
Н е обходим ость  нового капитального  стро ительства  в на­
стоящее время осознана реш ите льно  всеми организациями,  но о т ­
сутствие необхо димых средств не дает  возм ожности  д а ж е ' к а к  
следует прис ту пить  к этому делу.
П о з а п р о ш л ы й  отч етный  год рабочая коопераци и  закончила 
д о в о л ь н о  значительным убытк ом (159.3 тыс. руб.).  От чис лен ия  
в основной капитал составили  очень незначительную сумму и 
разв ернут ь  ка кое  либо строительство ,  при всей его н еобходи м о­
сти, не представлялось  поэтому возможным.
Ассигнования из фонда долгос рочного кр еди то в ан ия  очень 
незначительные по своим размерам (всего 305 т. руб.) были п о ­
лучены очень поздно (в конце строительного  сезона)  и будут 
использованы в основном л иш ь  в следую щем строительном 
сезоне.
Тем не менее начало строи тел ьств у положено.  При содей­
ствии У ралобс ою за  в текущем  году построено 9 овощ ехранилищ ,  
начата постр ойкой  фабри ка-кухн я в С вердлов ск е,  столовая и 
хл еб о пекар н я  в Чусовой,  х о лодильник  в Кизеле и ряд  мелких 
магазинов в других ЦРК.
1хлан капит ального ст роит ельст ва рабочей кооперации  
Урала на 1928— 29 год. З а т р ат ы  на капитальное строительство 
рабочей ко операции  Урала в 19 28—29 г. намечены планом Уралобл-  
союза в разм ере  4 302 т. р у б ,  планом Ц е нт р о с о ю за— 3.952 т. руб.
Пл ан  капитальных  вложений  является минимальным,  он 
охватыва ет  исключительно неот ложные нужды по преимуществу 
круп ных ЦРК.
Ц е л ы й  р яд  зая вок системы рабочей кооперации  из-за о г р а ­
ниченности имеющих б ыть  полученными кредитов ,  из плана 
стро ительства  соверш ен но  исключен.
Планом Ура лоблсою за  намечается  следующее распределение  
р е д с т в  по о б 'е к т а м  строительства:
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С клады -распределители в Н -Тагиле и Л ы сьве .
Х олодильники в Перми и К и з е л е ..........................
О вощ ехранилищ а к р у п н ы е ........................................
„ мелкие ............................................
Универмаги крупны е в Перми, Чусовой и Зл а­
тоусте ..........................................................................
У нивермаги средние . . . .  • ...................................
Л авки обычного т и п а .....................................................
„ мясны е ..................................................................
Л арьки ........................................................................... .
Число Стоимость 
в тыс. руб.
2
2
6
10
3
, Ю 
12 
12 
100
200
540
150
100
500
500
180
180
40
Итого на складск. и лавочи .строительство . - - 2390
Х лебозаводы в Перми и Н а д е ж д н н с к е ................. 2 1025
Ф абрик-кухонь в Свердловск-» (достр.) . . . . 1 295
М еханизирован, стол в Лы сьве и Н адеж дннске . 2 242
Столовые и ч а й н ы е ...................... .................................. 10 250
П р а ч е ч н ы е ...................................  .......................... 2 100
Всего на все с т р о и т е л ь с т в о .......................... — 4302
Ф и н а н с и р о в а н и е  с т р о и т ел ь ст в а  б удет  п р о и з в о д и т ь с я  из 
ц е н т р ал и з о в а н н о г о  фонда д о л г о с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я  при Все- 
ко банке  в р а з м е р е  не с в ы ш е  25 прсц.  стоимости  ст роительства .  
Это  д а е т  1.075 т. руб.
На ст р о и т е л ь с т в о  с т о л о в ы х  могут  б ы ть  п о лу ч ен ы  ссуды от 
Н а рпи та ,  всего по о р и ен т и р о в о ч н ы м  данным д о  450 т.  руб.
На ст р о и т е л ь с т в о  х о л о д и л ь н и к а  в Перми,  в кл ю ч а ем о г о  в 
план с т р о и т ел ь ст в а  по линии Н а р к о м т о р г а ,  могут  б ы т ь  получены 
г о с у д а р с т в е н н ы е  средства  о р и ен т и р о в о ч н о  до 300 т. руб.
Н е к о т о р ы е  средс тва  на ф и н а нс ир о в а ни е  с т р о и т е л ь с т в а  могут 
б ы т ь  в ы д е л е н ы  У р а л о б л со ю з о м  из п р иб ы л е й  за 1927— 28 г. глав ­
ным о б р а з о м  на стро и т ел ь ст в о  о в о щ е х р а н и л и щ ,  м ясн ых  л а в о к  
и столо вы х -чайн ы х ,  всего д о  400 тыс.  рублей.
Всего так им  образо м  из ук а з ан н ы х  в ы ш е  и ст о ч ни ко в  мо ж ет  
б ы т ь  получено:
Ф о н д  д о л г о с р о ч н о г о  к р еди та  . 1075 т. руб.
Н а р п и т  . . . . .  450 „
На р к о м т о р г . . . . .  300 „
У р а л о б л с о ю з  . . . .  400
И т о г о  . . . 2225 т. руб.
или 52 проц.  стоимо сти  всего строител ьства .
О с тал ьн ы е  н е д о с т а ю щ и е  ср едства  на ст р о и т е л ь с т в о  —  
{2.077 т. руб . )  д о л ж н а  в ы д е л и т ь  система раб очей  кооперации .  
П о  со с т о ян и ю  св ои х  осн о вны х  к а п и т ал о в  вся  р аб о ч ая  к о о п е р а ц и я
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в целом может выделить максимум 1.371,7 т. руб. ,  исходя иг  
такого расчета:
О с но вн ы е  капиталы Ц Р К  на 1-УП—28 г. 5.323,3 т. р.
Н е д в и ж и м о е  имущество  .  ........................ 3.951,6 „ „
С в о б о д н ы й  остаток осн овного капи тала . 1.371,7 „ „
Мы подчеркиваем,  что 1.371.7 т.  руб. м о ж ет  вы д ел и т ь "н а  
строительство вся рабочая кооперация в целом.
А т а к  как к капитальном у строительству  привлекаю тся  не 
все Ц Р К ,  то указанна я циф ра  будет значительно меньше.
ЗАКЛАДКА ФАБРИКИ КУХНИ.
VН а и б о л е е  кр у п н о е  ст р о и т е л ь с т в о  производят :
Н азвание ЦРК Что строится Стоимость
Н адеж динский ..................................................... Хлебозавод . . 
Столовая . . .
275 т. р.
85 „
360 т. р.
П ермь-М отовидиха................................................. Хлебозавод . . 
Х олодильник . 
Универмаг . .
750 т. р. 
400 „ 
150 „
1300 т. р
Л ы с ь в е н с к и й ......................................................... Столовая . . . 
Склад распред .
157 т. р. 
.00 „
257 т. р.
С вердловский ................................................. Ф абр.-кухня . . 
П рачечная . .
295 т р.
100 „
395 т. р.
Ч у с о в с к о й  ............................................................................... Универмаг . . 
Столовая . . .
200 т. р.
50 „
250 т. р.
Кизеловекий ............................................................. Холодильн. . . 
Универмаг . . 
Столовая . . .
1Ю т. р.
50 ,
25 „
215 т. р.
Златоустовский ...................................................... У нивермаг . . 150 т. р.
В с е г о . 2777 т. р.
Эти Ц Р К  о б с л у ж и в а ю т  наи бо л ее  кр у п н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  
цен тр ы о б л а с т и  и намечаем ое  ст р о и т ел ь ст в о  б е з у с л о в н о  необ­
ход имо в э т и х  пунктах.
Чт о  м о г у т  в ы д ел и т ь  из  с в о и х . ср едств  и м ен н о  эти Ц Р К  
ка ково  со с т о ян ие  осн ов ных ср едс тв  у них?
Н а з в а н и е  ЦРК |
Основной
канитал
З атр ата  в . +
имущ ество - _  недост.
По состоянию н а 1 июля 1928 года
Н адеж динский ........................................1
П ерчь-М отовилихинский ...................... 1
С в е р д л о в с к и й ......................■ . . . .
Чусовской ................................................
Кизеловекий . . . ..........................
Златоустовский ........................................
Л ы с ь в е н с к и й ............................................
186.8
111,6
796.3
172,0
439.2
41,6
183,9
217.6
148.7 
922,2
60,3
267,9
13+7
227,0
— 80,8
— 37,1 
— 125,9 
4-111,7 
+ 171,3
— 91,1
— 43,1
1881,4 1976,4 — 95,0
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Т ак им  об разом почти все Ц Р К ,  привлек аемы е к крупному 
капитальному строительству,  совершен но  не имею т свободных 
основ ны х средств.  Более  того,  в неп одвижные ценности з а т р а ­
чены знач ительные  суммы из обор от ны х средств.
Не внесут  значительного  улучшения в полож ен ие  этих Ц Р К  
и резу льтаты  тольк о  что закончивш егося операц ионного  года.
Отч исления  в основной капитал из прибы лей  27— 28 г. по 
этой гру ппе  Ц Р К  составят:
По Н адеждинском у  Ц Р К  . . . . 29,7 т. руб
„ Пермь-Мотовилихинскому . 82,1 п
„ Л ы с ь в е н с к о м у ........................ . 68,7 Я
„ Свердловск ому  ........................ . 203,3 я
„ Ч у с о в с к о м у ............................. . 35,0 99
„ Кизеловскому ........................ . 51,5
,, З л а т о у с т о в с к о м у ................... . 41,7 99
И т о г о . 512,0 т, руб
и эта сумма (512,0 т. р.) яв ляе тся максимумом того,  что эти Ц Р К  
могут вл о ж ит ь  в строительство.
К об щей  сумме имеющи х б ыть  про изведенным и затрат  на 
ка питальное строительство этими Ц Р К  указанна я выш е сумма 
(512,0 т. р . )  со ставляет  всего 18,5 проц.
М о гу т  ли ' указанные в ы ш е  Ц Р К  найти др у гие  источники 
средств? Единственный источник на месте— это займы  у членов- 
пайщи ко в .  Н о  при проводимо й сейчас паевой ка мпан ии  и п р о ­
веденной  подписке  на заем индустриализации р ас чи ты вать  на 
получение средств этим путем не приходится.
Так им образом  целый р яд  наиболее круп ных Ц Р К ,  об сл у­
ж и в аю щ и х  наши п ром ы ш лен ны е  центры,  из-за недостаточности 
собствен ных средств,  не смогут приступить к ка питальному  строи ­
тельству,  не смогут начать свою рационализа то рскую  работу в 
области обслуж ива ния хозяйственных нужд своих пайщи ков .  Так  как 
наиболее  крупный  Ц Р К — Н аде ждинский ,  от к з з ы в ает ся  от п о ­
стройки хлеб оз ав од а,  Златоу сто вс ки й  ЦРК,  ко то р о м у  б ы л о  п р е д ­
лож ен о  вместо  Н аде ждинского  Ц Р К  строить хл ебоза вод ,  может 
п редоставить  д ля  постройки хл еб озавода «лучшее место в городе» 
и ни копей ки  средств.  Чус овской  Ц Р К  принужд ен  прекратить  
начатую в текущ ем году постройку  столовой из-за  недостатка 
средств,  П ерм ский  Ц Р К  от казы вается  вложит ь  какие либо  с р е д ­
ства в п остройку  х о л о д и л ь н и к а  и т. д.
О д н им  словом рабочая кооперация Урала стои т перед  т р у д ­
нейшей задачей,  р азреш ить  которую  она мо жет  л и ш ь  при значи­
тельно б о л ь ш е й  помощи, чем это намечается планами Ц е н т р о ­
союза.
Финансирование круп ног о  капитального строительства  н е о б ­
ходимо,  по нашему мнению,  с 25 проц.  д овести  до 75 проц. 
Т олько  при этом условии наш и Ц Р К  смогут ос ущ ествить  наме­
чаемую п рограм му  строительства .
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Вместе с этим  к у ч ас ти ю  в т о р г о в о м  с т р о и т ел ь ст в е  необ­
ход имо п р и в л е ч ь  и наше  п р о м ы ш л е н н о е  строи тельство :  Бог омо л-  
строй,  К ал и йн ы й  трест,  у п р а в л е н и е  М агнито горск ого  с т р о и т е л ь ­
ства  и т. д.  Б ез  ш и р о к о г о  уч асти я  хо зяй ств е нн ы х  орган и зац ий  
раб очая  к о о п е р а ц и я  У р ал а  не см о ж ет  в д о л ж н о й  ме р е  об сл у ж и т ь  
с н абжение  р аб о ч и х  этих п р ед п р и ят и й .  Т ак  д ля  о б с л у ж и в а н и я  
с т р о и т ел ь ст в а  М а г н и т о г о р с к о г о  з а в о д а  и в б у д у щ е м  сам ого  з а ­
вода  и р аб о ч ег о  при нем п о сел ка  н еобходи мо  з а т р а т и т ь  на т о р ­
говое  с т р о и т е л ь с т в о  в т ечение  б л и ж а й ш и х  2— 3 л е т  не менее 
2100 тыс.  рублей.
По Б о г о м о л с т р о ю  з а т р а т ы  на т о р г о в о е  ст р о и т е л ь с т в о  в 
одном т е к у щ е м  году о п р е д е л я ю т с я  в 318 т. руб.  и т. д.
Б ез  у ч а ст и я  хоз.  орг ан и зац ий  в т о р г о в о -к о о п е р а т и в н о м  
стр о и т ел ь ст в е  раб о ч ая  ко о п е р а ц и я  о п р еделенно  не сп р ави тся  с 
в о з л о ж ен н ы м и  на нее з ад ач ам и  по снабжению  п р о м ы ш л е н н ы х  
рай онов  и по о б сл у ж и ва ни ю  б ы т о в ы х  н у ж д  рабоч-их.
Работа Уралоблсоюза.
Д е я т е л ь н о с т ь  об ластн о го  цен тр а у р а л ь с к о й  п о т р е б и т е л ь с к о й  
коо перации  по о б сл у ж и ва ни ю  ее рабочего  сек то р а  пр ет ер п ел а  
з н ач и т е ль н ы е  изменения в п р о м е ж у т о к  времени  м е ж д у  IV и 
V  Съездами п р о ф со ю зо в .  В м а р те  месяце 1927 г. при  Уралобл-  
сою зе о р г а н и з о в а н а  р аб о ч ая  секция,  п ер ед  к о т о р о й  б ы л а  по с т а в ­
лена за д ач а  со д ей ст в о в а т ь  у л у чш ен ию  х о зяй ств е нн о го  и о р г а н и ­
зационного  о б с л у ж и в а н и я  р абочей  кооп ерации ,  к о о р д и н и р о в а т ь  и 
п р е д с т а в и т е л ь с т в о в а т ь  и нтересы  рабочей  ко о п е р а ц и и  области,  
как о д но г о  целого.
У р а л р а б с е к ц и я  в озни кла  в п ери од  з а в е р ш е н и я  переход а 
У р а л о б л с о ю з а  на ком иссионно-п осредничес кий  м е т о д  работы.  
П ереход  У р ал о б л с о ю з а  из п о ло ж ен и я  то р гу ю щ е й  о рганизации ,  на 
р оль  о р г а н и з а т о р а  т о в а р о с н а б ж е н и я  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о перации  
обла сти  с о п р о в о ж д а л с я  уси лен ием  роли его, к а к  ф и нансо в о го  
центра системы.  О б л р а б с е к ц и я  поставила себе  ц ел ью  и с п о л ь з о ­
вать  это  изменен ие ф ун кц ий  У р а л о б л с о ю з а  д л я  обеспеч ен ия 
т акого  о п е р а т и в н о - ф и н а н с о в о г о  об сл у ж и ва ни я  р аб о ч ег о  се кто ра,  
ка кое он з а с л у ж и в а е т  по с в о ем у  знач ен ию и у д е л ь н о м у  весу.
В об ла ст и  сн аб ж ени я  п р о м т о в а р а м и  У р а л р а б с е к ц и я  д о б и в а ­
лась  у в ел и ч ен и я  завоза  их на Урал  в соот ветствии  со значением 
последнего ,  ка к  кр упного  и нд у ст р и ал ь н о го  центра .  У р а л р а б с е к -  
ции уд ал о сь ,  п р а в д а  л и ш ь  посл е д олгих  уси лий  и л и ш ь  в недав ­
нее время,  д о б и т ь с я  боле е р ав н о м ер н о г о  р ас п р е д е ле н и я  н е д о с т а ­
точны х т о в а р о в ,  в частности  ма ну ф акту р ы ,  м е ж д у  крупным и,  
сре дними  и н еб о ль ш и м и  Ц Р К ,  о б с л у ж и в а ю щ и м и  п р о м ы ш л е н н ы е  
районы.
С о д е й с т ву я  р а с ш и р ен и ю  сн аб ж ени я  р абочей  ко о п ер аци и  
сельск о-х о  гяйственными п р о д у к т а м и  У р а л р а б с е к ц и я  в п о р яд к е  
п р е д с т а в и т е л ь с т в а  всего р аб о ч ег о  сек то р а  п о т р е б к о о п е р а ц и и
об ла сти  д о б и в а л а с ь  наи бо л ее  л ь г о т н ы х  у словий  с н а б ж е н и я  путем 
п р о в е д е н и я  т и по в ы х  д о г о в о р о в  на о сновны е  се л ь х о з п р о д у к т ы .
Р е з е р в ы ,  п о лу ч и вш ие с я  в результате  с н а б ж е н и я  рабочей  
к о о п е р а ц и и  с.-х. п р о д у к т а м и ,  в частности  мясом,  ч е р е з  Уралобл-  
сою з  (р азни ц а  м е ж д у  з а г о т о в и т е л ь н о й  и о тп ускн ой  цен ой  минус 
ко м ис си о нн о е  в о з н а г р а ж д е н и е )  по п р е д л о ж е н и ю  У р а л р а б с е к ц и и  
о б р а щ е н ы  на н у ж д ы  к а п и т а л ь н о го  ст р о и т е л ь с т в а  в раб очей  
к о о п ер а ц и и .
У силе ние  ро ли  У р ал о бл со ю за ,  ка к  ф и н а н с о в о го  ц ен тр а  у в е ­
л ичи ло  в о з м о ж н о с т ь  м а н е в р и р о в а т ь  ср е дс т ва м и  си стем ы .  Т ак о е  
п о л о ж е н и е  У р а л р а б с е к ц и я  и сп о л ьз о в ал а  д ля  о к а з а н и я  пом ощи 
раб о ч им  ко о п ер а тив ам ,  сл аб ы м  в ф и на нсо во м  о т н о ш ен и и ,  но о б ­
с л у ж и в а ю щ и м  в а ж н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  районы.  Т а к  за  посл ед ние  
пять  м е сяц ев  (с июня по о к т я б р ь  1928 г.) У р а л о б л с о ю з о м  было 
принято  от р аб о ч их  к о о п е р а т и в о в  векселей,  взамен  наличных,  на 
сумму 210 тыс.  рублей ,  к р о м е  того  б ы л о  п р о л о н г и р о в а н о  в е к с е ­
лей  р аб о ч е й  ко о перации  за и с т е к ш и й  год на 475 тыс.  рублей.
В св язи  с зн ач ительн ы м  р о сто м  об о р о т о в  р а б о ч е й  к о о п е р а ­
ции в о з р о с л а  ее п отребность  в б а н ко в ск о м  к р е ди т е  В этом  о т н о ­
ш ении  ей б ы л а  оказана  У р а л о б л с о ю з о м  су щ е с т в е н н а я  помощь.  
Б л а г о д а р я  тому,  что  в н ы н е ш не м  году и с п р а ш и в а н и е  б ан ко в ски х  
к р е д и т о в  и их р а с п р е де ле н и е  по системе п о т р е б к о о п е р а ц и и  п р о ­
и с х о д и л о  ц е н т р а л и з о в а н н ы м  п о р я д к о м  через  У р а л о б л с о ю з ,  у д а ­
л о сь  д о б и т ь с я  увеличения  к р е д и т о в а н и я  р аб о ч ей  ко о п ер а ц и и  и 
б олее р а в н о м е р н о г о  и ц ел есо о б р аз н о г о  р а с п р е д е л е н и я  кр еди та  
м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  ор ганизациями .
Р а з м е р  б ан к о в ск о г о  к р е д и т а  раб очей  ко о п ер а ц и и  в ы р а зил с я  
в с л е д у ю щ и х  суммах  (в т ы сяч ах  рублей) :
1-й кв. 1927—28 г. . . . .  2.660 ты с. руб
II-и „ . . . .  2.768 „
III-й . . . . . .  3.036 „
IV-Й „ . . . . .  3.730 „
1-й „ 1 9 2 8 -2 9  г. . . 4.144
П р а в д а ,  тем п  р оста  б ан к о в с к и х  к р е ди т о в  нел ьз я  признать  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  ро сту  о б о р о т о в  раб очей  к о о п ер а ци и ,  но в д а н ­
ном случае  п р и х о д и л о с ь  счит а т ь с я  с об щ ей  линией  с о к р а щ е н и я  
в л о ж ен ий  г о с у д а р с т в е н н ы х  ср е д с т в  в т о р г о в о м  о б о р о т е .
Н а  к а п и т а л ь н о е  ст р о и т е л ь с т в о  р абочей  к о о п е р а ц и и  ( п о с т ­
р ойку  о в о щ е х р а н и л и щ )  У р а л о б л с о ю з о м  из со б с т в е н н ы х  средс тв  
в ы д ан ы  д о л г о с р о ч н ы е  ссуды  р а б о ч и м  к о о п е р а т и в а м  в сумме 47 
тыс.  руб.
С су д ы  в ы д а н ы  сл ед у ю щ и м  ор ган и зац ия м  Ц Р К :  З л а т о у с т о в ­
скому,  А ы с ь в е н с к о м у ,  Н а д е ж д и н с к о м у ,  Н .-Таг ильс ко му ,  Кизелов-  
ск ому  и Ч у с о в с к о м у .
П о  п о стан о в л ен ию  сессии С о в е т а  У р а л о б л с о ю з а  из  приб ы л ей  
п оследнего  за  1927— 28 г. в ы д е л е н а  д о л г о с р о ч н а я  с с у д а  в сумме 
100 т. р. на п о с т р о й к у  о б щ е с т в е н н ы х  прач еч ных  в С в е р дл о в ск е  
и Н а д е ж д н н с к е .
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В о т н о ш е н и и  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т ел ь ст в а  р а б о ч е й  к о о п е р а ­
ц и и  У р а л р а б с е к ц и я  стр е м и ла сь  обесп е ч и т ь  не т о л ь к о  ф и н а н с о в у ю  
помощь ,  но и о р г ан и з ац и о н н у ю  и чисто те хническую .  У рал р аб -  
секцией п р о р а б о т а н  план  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и его  ф и ­
н ан си р о ва н и я ,  ч ер ез  н ед ав но  о р г ан и з о ва н н о е  т е х н и к о - с т р о и т е л ь ­
н о е  б ю р о  о б есп еч ен а  к о н с у л ь т а ц и я  Ц Р К  по в о п р о с а м  типа 
п остро ек ,  п о м о щ ь  в со с т ав л ен ии  эски зов ,  н а м е т к а  р ас ч е т о в  по 
п о с т р о й к а м  и т. д.
В о б л а с т и  ч исто  о р г ан и зац ио н н о й  на р я д у  с о б ы ч н ы м  о б с л у ­
ж и в а н и е м  ч ер ез  и н с т р у к т о р с к и й  ап парат ,  У р а л р а б с е к ц и я  ш и р о к о  
п р и м е н я л а  в ы з о в  в а ж н е й ш и х  Ц Р К  д л я  д о к л а д о в  на  зас ед ан ия х  
п р е з и д и у м а  У р а л р а б с е к ц и и  с п р и г л а ш е н и е м  п р е д с т а в и т е л е й  со о т ­
в е т с т в у ю щ и х  п р о ф о р г а н и з а ц и й ,  в ы е зд  членов  п р е з и д и у м а  на  м е ­
ста ,  п р о в е д е н и е  р я д а  со в е щ а н и й  по о п е р а т и в н ы м  и о р г а н и з а ­
цио н н ы м в о п р о с а м .  В частн ости  раб оч ие  с о в е щ а н и я  п р о в о д и л и с ь  
нак ануне к а ж д о й  сессии С о ве т а  У рал о бл со ю за  и, кр о м е  того,  на 
п р о т я ж е н и и  п о л у т о р ы х  л ет  п р о ве д е н о  тр и  о р г а н и з а ц и о н н ы х  с о ­
в е щ а н и я  и о д н о  со в е щ ан и е  б у х г а л т е р о в  кр у п н ы х  Ц Р К .
Всю с в о ю  р аб о т у  У р а л р а б с е к ц и я  ст р о и л а  на о с н о в е  тесной 
у в яз ки  с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  орган и зац иям и .
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